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Resumen: La historia del Colegio Mayor de San Bartolomé, considerado por anto-
nomasia el Colegio Viejo de la Universidad de Salamanca, ha sido objeto de es-
tudio por parte de diversos autores, sin embargo apenas se tienen noticias de su
importante biblioteca y de los ejemplares que atesoraba. Es por ello que en es-
te artículo, tras abordar de forma sucinta aspectos relativos ala evolución histó-
rica de este Centro, se detallen los fondos manuscritos que custodiaba durante
el siglo XVIII, muchos de ellos auténticas joyas de inapreciable valor.
Palabras clave: Biblioteca, Códice, Colegio Mayor, Edad Moderna, España, Libro,
Manuscrito, Salamanca, Universidad.
Abstract: St. Bartholomew’s College, considered the oldest of tbe University of Sa-
lamanca, has been studied from many points of view. However, its library and its
books have been neglected by most researches. After a brief introductory history
of the institution, tbis article goes in detail into the library funés treasured there
in the 1 8Th century, many of which are jewels of incalculable value.
Keywords: Library, Codex, College, Manuscripts, University of Salamanca, Mo-
dern History, Spain.
Varios son los autores que se han ocupado en sus publicaciones del Co-
legio Mayor salmantino de San Bartolomé, concretamente en lo relativo a
su historia: fundación, administración, régimen, privilegios, bienes, cole-
giales, pleitos, etc.1 Por el contrario son pocas las noticias referentes a su
1 Para el conocimiento histórico de este Colegio y de otros seculares antiguos de Sa-
lamanca es dc consulta obligatoria cl exhaustivo y pormenorizado catálogo bibliográfico y
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importantísima biblioteca y los ejemplares que custodiaba. Es por ello
que en el presente estudio, tras unas breves noticias de su creación y evo-
lución —a modo de introducción histórica—, se detallan cuales eran los
fondos manuscritos que atesoraba este Centro en el siglo XVIII, conside-
rado por antonomasía el Colegio Viejo de la Universidad de Salamanca,
apelativo que hace referencia a su condición de ser el primero. Esta rela-
ción que se presenta, a modo de apéndice, sobresale también por los co-
mentarios de interés que en ella se insertan, referentes tanto a explicacio-
nes, anotaciones y observaciones de carácter codicológico (autoría,
materia escriptoria, estado de conservación, tipo de escritura, ornamenta-
ción e ilustración, encuadernación, “iter” del ejemplar, etc.), como de na-
turaleza histórica.
Para elaborar un bosquejo histórico de este Colegio resulta imprescin-
dible, en primer lugar, consultar la obra que José de Rojas y Contreras de-
dica a Carlos III: Historia del Colegio Viejo de San Bartholomé. Mayor de
la célebre Universidad de Salamanca’2, quien en 1766 “corregía y aumen-
taba” otra anterior de 1661, publicada porFrancisco Ruiz de Vergara y Ala-
va, miembro del Consejo y Cámara de Castilla, y dedicada, en este caso, a
Felipe IV~. En ella, José de Rojas —Marqués de Alventos y miembro del
Consejo Supremo de Indias—, después de referirse de forma exhaustiva a
la biografía del fundador del Colegio, se extiende en la historia del mismo
y genealogías de los colegiales más ilustres —entre otros, 8 cardenales, 31
arzobispos, 101 obispos, 10 inquisidores generales, 14 presidentes del
Consejo de Castilla, 14 virreyes...—t amén de recoger la relación de todas
las obras que tenía su biblioteca.
documental elaborado porLuis SALA BAuusT: ‘Catálogo de fuentes para la historia de los an-
tiguos colegios seculares de Salamanca”, Hispania Sacra, VII/13 (1954), pp. 145-202 y
VII/14 (1954), pp. 401-406.
2 José RojAs y CONTRERAs: Historia del Colegio Viejo de San Bartolomé, Mayorde la
célebre Universidad de Salamanca. Vida del Excelentísimo y Reverendísimo don Diego de
Anaya Maldonado, Arzobispo de Sevilla, sufundadon y noticia de sus ilustres hijo?’, 3 vols.,
Madrid, 1766-70.
Francisco Ruíz DE VencAnz y ALAVA: Vida del Ilustrísimo señor don Diego de Ana-
ya Maldonado, Arzobispo de Sevilla, fundador del Colegio Viejo de San Bartolomé y noticia
de sus varones excelentes, Madrid, 1661 (B. N., 2/57093).
4 Con la única intención de recordar algunos nombres de los colegiales más ilustres y
coí,ocidos, que se recogen en la obra de José de Roias, se pueden citar los siguientes: Juaíí
Martínez de Silíceo, Juan de Sahagún —canonizado santo por Inocencio XII—, Pedro Gar-
cia dc Lagasca, Pedro Martínez de Osma, Antonio Rodrigo de la Fuente, Fernando de Val-
dés, Jerónimo Suárez, Juan Mohedano, Juan de Ovando. Gaspar de Montoya, Alvaro dc Lo-
aysa, Pedro de Deza. Gonzalo de Villadiego y Rodrigo Basurto
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El fundador del Colegio de San Bartolomé fue el arzobispo de Sevilla,
Diego de Anaya y Maldonado, quien, de ilustre familia, nació en Salaman-
ca el año 1367 y falleció setenta después (1437) en la capital hispalense. La
fecha de su creación fue 1401, año en el que Diego de Anaya era obispo de
Salamanca, tras haberlo sido de Tuy y Orense. De manera provisional reu-
nió un cierto número de estudiantes menesterosos en unas casas propias,
inmediatas al palacio episcopal, siendo nombrado como rector el licencia-
do Pedro Núñez5.Más tarde, para edificar el colegio por él concebido, eligió un terreno
sobre las murallas viejas que se habían derribado. Las primeras constitu-
ciones datan del año 1405 y, ocho después, por orden expresa del fundador
—que a la sazón había ascendido al obispado de Cuenca—, el canónigo Pe-
dro Bernal compra unas casas contiguas al primitivo terreno, por un precio
de 600 florines de oro de Aragón. La obra estaba conclusa el año 1418. y
los colegiales se trasladan al nuevo edificio, comenzando a vivir el Colegio
a costa de las cuantiosas rentas dotadas por su fundador6.
En el ínterin es confinnado el Colegio por Benedicto XIII (1414), de
quien era muy adicto Diego de Anaya, aunque cuatro años después vuelve
a confirmar la fundación el papa Martin V, ya único pontífice romano, gran
protector de la Universidad de Salamanca.
Finalizado el Concilio de Constanza, proveido con el arzobispado de
Sevilla, Anaya regresa a España. Mientras permaneció allende de las
fronteras hispánicas, pasó cierto tiempo en Bolonia, en donde visitó el
Colegio de San Clemente, fundado por el cardenal Gil de Albornoz en
1369~. En este modelo boloñés se inspiraron las constituciones del Cole-
gio salmantino, sito en la parroquia de San Sebastián, en el barrio de la
catedral8.
En el siglo XVI este Colegio Mayor goza de fama europea y su nom-
bre circula vinculado al de la Universidad. Anejos tenía otros dos menores:
el de Burgos (erigido en 1520 por Pedro de Burgos, colegial bartolomico y
catedrático universitario, y extinguido en la segunda ¡nital del siglo XVII),
y el de San Pedro y San Pablo (suprimido en marzo de 1563, por un acuer-
5 Luis GONZÁLEZ NIETO: Colegio Mayor de San Bartolomé (apuntes históricos), Sala-
manca, 1963, pp. 23-24.
Luis GONzÁLEZ NIETO: Op. ciÉ, Pp. 24.
1 Luis SALA BAIXsT: “Los antiguos colegios de Salamanca y la matrícula universita-
ria”, Hispania Sacra, XII (1959), p. 41.
José BELTRÁN DL HEREDIA: “El colegio de San Clemente de Bolonia y los Colegios
Mayores (le España”, Anuario Cultural Italo-Español, 1(1941), pp. 17-30.
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do colegial)9. Sus alumnos ocuparon los mejores puestos del Estado, tanto
en lo civil como en lo eclesiástico10; el propio José de Rojas afirma que “to-
do lo bueno parece que estaba reservado para ellos”: magistraturas, cáte-
dras, mitras, etc. Durante las dos centurias siguientes mereció la misma
atención, al menos por parte de la nobleza11.
Las primeras constituciones, como se ha dicho, se elaboran entre 1405
y 1415, pero como el Colegio fue recibiendo bulas y privilegios de distin-
tos monarcas, pontífices y prelados, a lavez que reformas de sucesivos rec-
tores, se puede decir que las constituciones definitivas, con una recopila-
ción de todo lo anterior, datan de 159812.
Posteriormente existen una serie de modificaciones e innovaciones me-
nos importantes, hasta que Carlos III, expide en 1777 una Real Cédula13
9 Además del Colegio de San Bartolomé, los primeros no religiosos inscritos en la
Universidad de forma corporativa en la matrícula de 155 1-52 son el de San Millán, Cuenca,
Oviedo y el Arzobispo, los cuales, desde épocas tempranas, se arrogarían en Espafia el títu-
lo exclusivo de mayores, juntamente con el de San Ildefonsode Alcalá y el de Santa Cruz de
Valladolid, sin que ello signifique que sean los Únicos que brotaron a la sombra de la Uni-
versidad. Luis SALA BALusT: “Los antiguos colegios de Salamanca y la matrícula universita-
ria”, p. 140.
lO Una referencia amplia a estos colegiales puede consultarse también en la obra de
Buenaventura DarcAno: El Colegio de San Bartolomé de Salamanca. Privilegios, bienes,
pleitos, deudas y catálogo biográfico de colegiales, segán un manuscrito de principios del
XVII, Salamanca, 1986, Pp. 10-26. El manuscrito aludido por Buenaventura Delgado es una
obra, en cuarto, que llegó a sus manos gracias al librero barcelonés O. Gómez Flórez. Ade-
más del “Catalogus collegarum”, en él se incluyen un poder notarial (fechado en Salamanca
el 20 dc junio de 1526), un privilegio del rey Juan II al Colegio de San Bartolomé (24 de sep-
tiembre de 1421), una relación de pleitos que estaban sin resolver y una lista, tanto de bienes
como de deudas que tenía pendientes.
Además del Archivo Universitario de Salamanca (see. Colegios), los expedientes de
alumnos e informaciones de colegiales pueden consultarseen:’Cat4lo~oy sumario breve de
las personas que han sido colegiales en el insigne Colegio de San Bartolomé de Salamanca”
(B. N, mss. 7122) y “Noticia de los señores colegiales acomodados, actuales y cumplidos,
del Colegio Viejo de San Bartolomé, Mayor de la Universidad de Salamanca, en este añode
1776 (B. N., mss. 17844, nP 30).
II Luis GoNzÁLEZ NIETO: Op. ciÉ, pp. 23-25.
12 “Constitutiones Collegii Divi Bartholomaei, cum eiusdem Colegii Reformatione.
Anno Dominí 1598” (B. N., R. 25758).
Otras constituciones concernientes a este Colegio se conservan en: Biblioteca Santa
Cruz, mss. 107, ff. lr-27r, y Archivo General de Simancas, see. Gracia y Justicia, leg. 962,
n.0 1.
13 “Real cédula de Su Magestad y Señores del Consejo sobre la reforma y arreglo del
Colegio Mayor de San Bartolomé de la Universidad de Salamanca” (A. H. N., see. Consejos,
leg. 5493).
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que a la vez de establecer una reforma radical es, prácticamente, el co-
mienzo de la extinción del Colegio14, desamortizado en 179815. Luego, en1816. Fernando VII ordena su restablecimiento, junto con el del Arzobis-
po, que desde 1840 se refunden en uno sólo: “Colegio Científico”16, hasta
que en 1942, por decreto de 19 de febrero, abre de nuevo sus puertas el Co-
legio Mayor de San Bartolomé, viviendo, en consecuencia, una segunda
etapa17.
Por su parte, la biblioteca colegial, como se puede comprobar fácil-
mente a tenor de la relación bibliográfica que se detalla a continuación,
conservaba auténticas joyas manuscritas de inapreciable valor18. En sus
baldas descansaban desde biblias, misales, horarios, oracionales, sermona-
rios y breviarios hasta crónicas, anales, constituciones, fueros, ordenanzas,
relaciones de viajes, gacetas, nobiliarios, invencionarios, repartimientos,
avísos, memoriales y ordenamientos —pragmáticas, bulas, estatutos, de-
cretos, instrucciones, breves, misivas...), sin que tampoco falten obras lite-
rartas de reconocido prestigio, y. gr.: un ejemplar manuscrito del “Libro del
Buen Amor”, otro de la “Crónica del Cid”, otro de la “Historia Composte-
14 Cuatro años antes, el 25 de mayo de 1773, los Colegios Mayores no solo de Sala-
manca sino también de Valladolid y Alcalá de Henares, habían hecho una representación a
Carlos III. B. N., mss. 10910.
II Entre todos los alegatos en defensa de los Colegios Mayores, sirva de ejemplo el
compuesto por Domingo Serrano, seudónimo de Manuel Domínguez Sánchez Salvador, que
lleva por título: “El genitivo de la sierra de los temores contra el acusativo del valle de las
Roncas”. B. N., mss. 8961.
6 Este Colegio es suprimido en 1846, con lo que fenece la clásica institución colegial
con becarios internos, transformándose en un sistema de pensiones, confiado en primer lugar
a la Juntaadministradora de los colegios unidos al desaparecido “Científico”, luego a la Jun-
ta de Colegios universitarios de Salamanca, y más tarde a la Juntade Gobierno del Patrona-
to universitario de la Universidad salmantina. Luis SALA BALUST: “Catálogo de fuentes
para la historia de los antiguos colegios seculares de Salamanca”, p. 146.
17 Luis GoNzÁLEz NIETo: Op. cil., pp. 9-II y 33-34.
It Paraelaborar este repertorio bibliográfico se ha tomado como fuente fundamental el
‘índice de los libros manuscritos de los Colegios Mayores de San Bartolomé, Cuenca, el Ar-
zobispo y Oviedo de Salamanca” (B. N., mss. 4404; se trata de un volumen de 310 páginas,
en papel -290 x 203 mm.-, escrito con letra humanística cuidada durante la segunda mitad
del siglo XVIII, que perteneció a don Manuel González y se atribuye a don Antonio Tavira
y Almazán; el fondo bibliográfico del Colegio de San Bartolomé se extiende por las 124 pá-
ginas primeras). Las lagunas y errores que en él se encuentran se han subsanado mediante la
consulta tanto del “Indice de los libros manuscritos que estaban en el Colegio de San Barto-
lomé” (B. N., mss. 7284; ejemplar de 56 folios —229 x 203 mm.—, de las mismas caracte-
rísticas físicas qime el anterior) como del “Inventario del Colegio de San Bartolomé de Sala-
manca (comiservado en la Biblioteca Nacional de París, ms. Espagne, 524).
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lana”, poemas de Juan de Mena, del Marqués de Santillana, del Arcipreste
de Hita, de Ausias March, etc., ni de autores tan célebres y afamados co-
mo San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Jerónimo, San Gregorio,
San Juan Crisóstomo, San Isidoro de Sevilla, Euclides, Cicerón, Aristóte-
les, Platón, Ptolomeo, Averroes, Boecio, Séneca, Tito Livio, Ovidio, Rai-
mundo Lulio, Francisco Petrarca y Guillermo de Ockham’9. También hayque dejar constancia que de esta magnífica colección, al menos, cuatro de
sus obras más significativas y preciadas habían sido remitidas a la llamada,
por entonces, Academia de la Historia: la “Historia General de España”, la
“Historia de la Conquista de Ultramar”, el “Libro del Tesoro” y el “Fuero
Real Castellano”20.
INDICE DELOS LIBROS MANUSCRITOS QUE ESTABAN
EN EL COLEGIO DE SAN BARTOLOMÉ
1. “Codex” imperatoris Iustiniani, cum glosa marginali; codex mem-
branacaeus.
2. “Digestum vetus”, cum glosa marginali; cod. níembr
3. “Digestum novum”, cum glosa marginali; cod. membr
4. “Infortiatum’ cum glosa marginali; cod. membr
5. Calderini loannis, “Super Decretales “; codex chartaceus.
6. Cardinalis Zambarella, “Super tertium Decretalium “; col membr
7. Goffredi, “Super Digestum vetus et novum”; cccl. 2 chart.
8. Goffredi, “Super infortiatum “, prima et secunda pars; cod. 2 chart.
19 Además de las referencias expuestas en la nota anterior, puede consultarse también:
“Índice de los manuscritos de los Collegios Mayores de Salamanca” (B. N., mss. 18037; vo-
lumen de 104 folios que perteneció a don Bartolomé José Gallardo y que luego pasó, por
compra, a don Pascual Gayangos), “Índice de manuscritos de las bibliotecas de los cuatro
Colegios Mayores de Salamanca” (B. N., mss. 20619; sólo se recoge la relación de obras con-
servadas en el Colegio de San Bartolomé).
20 La transcripción paleográfica que se presenta en este “Indice” es literal, conser-
vando la grafíaoriginal dc las fuentes consultadas, a excepción de letras mayúsculas y mi-
nósculas, en donde se observan las reglas de la ortografía actual, ni tampoco se mantendrán
las uniones contrarias a la morfología de las palabras o frases ni las separaciones incorrec-
tas de las letras de una palabra. Asimismo, respecto a los signos de puntuación y acentua-
ción, se aplicarán los actuales en su forma indispensable, para una mejor interpretación tex-
tual.
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9. Goffredi, “Super primumn, sedundum, tertium et quartum librum
codicis”; cod. membr
10. Goffredi, “De ordine iudiciorum”; cod. membr
11. Oldradi, “Consilia”; cod. membr
12. Torquemada, “De oficio detegati”; cod. membr
13. “Specutwn iudiciale’ Guillielmi Duranti; cod. membr optimae
not¿ie.
14. loannis Andreae, ‘Additiones ad speculum sive speculationes
speculi”; cod. menzbr
15. “Imbentarium luris Canonici’ Berengari cardinalis, ohm episco-
pi Biturensis; col membr
¡6. “Specuhi judiciales”, Guiilielmi Duranti, prima pars; cod. membr
17. Incognitus, ‘Super Decretales”; cod. membr
18. Incognitus, “Super Decretum”; cod. chart.
19. “Liber sextus Decretahium”, cum glossa marginali; cod. membr
20. Innocentii Papae, “Liber super Decretales”; col membr
21. loannis Andreae, “Nove/loe super Decretales”; corI. 4 membr
cum iconibus miniatis.
22. Ancharani Petri loannis, “Super tertium Decretalium Commenta-
rius “; cod. membr
23. loannis de Flotea, “Super Instituto “; cod. menzbr
24. Bitarensis episcopi, “Inventarium luris Canonici”; corI. membr
25. Bartho Ii, “Opera omnia”, cum repertorio; corI. JI membr et
chart.
26. Baldi, “Super Infortiatum et sextum codicis “; corI. 3 chart.
27. Baldi Pesusini, “Super Innocentium”, item: “A rIditiones”, ad eun-
clem ¡nnocentium; corI. 2 chart. et membr
28. Petri Iacobi, “Summa Libellorum”; corI. membr
29. Brachi, “Repertorium iuridicum”; col ¡nembr
30. Nicolaus de Collecorvino, “Repertorium super Decretum Gratia-
ni”; cod. membr
31. “Repertorium luris Civihis”; corI. membr
32. Antonius de Butrio, “Repertorium luris Civilis et super Decreta-
les”,~ cod. 2 chan.
33. Nicolaus Acilia, abbos, “Super Decretales “; col 6 membr
34. loannis xsít “Extravagantes”. Item: “Troctotus emphiteuticus”,
Petri Elhiae; cod. ínembr et chart.
35. Vincentii Arce, “Apparotus super Decretales”; cod. membr
36. “Decretum” Gratiani, cutir glosso marginohi; col rnemhr
37. Bartholomei de Sahiceto, “Lectura in codicem”; col membr
38. “Notoe in Decretales”; corI. chad.
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39. Paulus de Leazor “Super Clementinas”; cod. membr
4~ Hostiensis, “Summa”, oc eiusrIem et Henrici Boyci, “Super De-
cretales “; col 5 membr
41. Angelus et Florianus, “Super Digestum Ve tus”; corI. 3 chart. et
memb.
42. Monachus, “Super sextum Decretalium”; cod. membr
43. loannis rIe Lignano, “Troctotus rIe bello “; corI. membr
44. banus Fabri, “Lectura super codicem”; corI. membr
45. Bernorcli Compostelani, “Casus Decretalium”; corI? membr
46. Frater Augustinus de Ancona, “De potestate eccíesiastica “; col
membr
47? “Novae Decisiones Rotae’ per D. Bertrondum de Arnasana; col
membr
48. “Collectarium Iuris superDecretalibus”, domini loannis Gouffre-
di; corI. chart.
49. Nicolai, “SuperDecretales”; corI. membr
50. Francisci de Zabarellis, “Super tertium Decretalium et Clementi-
nas “; corI. 2 membr
51. loannis Imola, “Super Decretales”; cod. membr
52. Goffrecli de Trono, “Summo super Decretales’ exemplaria duo.
ítem: Goffredi Beneventani, “Opus aliud iuridicum”; corI. 3 membr
53. Antonii de Canario, “Quaestiones legales”; cod. chart.
54. loannis de Milis, “Consilia”; corI. cha rt.
SS. Herculano, “De Legati”; col cha rt.
56. Calderini (loannis), “Tractatus de Eccíesiastico Interdicto”, et
olio opuscula; cod. membr
57. Francisci de Zabarelli, cardinolis, “Super tertium Decretalium
cod. cha rt.
58. banus de Deo, “Breviarium ex toto corpore Decretorum “. ítem:
“Concordantiae Decretorum”. ítem: “Orco iudiciarius”. Aegidii; corI. 2
memb. et chan.
59. Hugotiis, ‘Super Decretales”; corI. membr
60. “Glossa Decreti”; corI. membr
61. “Casus Decreti”; corI. membr
62. Antoninus de Alexandro, “Super sextum codicis”; col chort.
63. Fratris loannis lectoris, “Summo confesorum “. ítem: “Compendio-
so collectio statutorum ex sexto Decretalium”; col membr optimae notae.
64. Fratris Bartholomaei Anglici, “Liber de proprietatibus rerum”;
col membr
65. Divi Thomae Aquinatis, “Super quatuor libros sententiorum”;
col 4 membr
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66. Eiusdem, “Summa”; cod. 4 membr
67? Eiusdem, “De potestote Dei”. ítem: “ Summa contra Gentiles’t
ítem: “Quodlibeta “. ítem: “Quaestiones de anima “; col 4 membr et chart.
68. Eiusdem, “De causis”. ítem: “Avicaenae liber secretorum natura-
lium”; corI. membr
69. Eiusdem, “Super libris Metheorum Aristotelis”. ítem: “In poste-
nora eiusdem”. ítem: “Super Ethicam”. ítem: “De ente et essentio”. ítem:
“iii libris Politicorum Aristotelis”. CorI. 5 membr et chart.
70. Sancti Augustini, “De Tninitate”. ítem: “De Civitote Dei”; cod. 2
membr
71. Eiusdem, “Homilioe super Evangelium loannis”. ítem: “Sancti
Hieronimi expositio super Mathoeum “; cod. membr
72. “Glossa in librum de Civitote Dei”, Divi Augustini; cod. membr
73. baines Tarentinus, “Super Concordantia Discordontium Cano-
num
74. Eiusdem, “Super Decretum “; corI. membr
75. “Vito Christi “, videtur esse Dionisii Cartusiani; corI. memhr cum
literis miniatis et deouratis exhornatus.
76. “Ordo iudiciorum”, Tancredi, iurisconsulti Bononiensis, volde
honorati a Gregorio IX; corI. membr
77. loannis de Mogrovejo, “Tractotus ad varios titulos Decretalium”;
corI. chort.
78. Alaceni, “De perspectiva et de oscensu Nubium”; corI. chart.
79. Camponi, “De instrumentis Astronomicis”. ítem: “Tractatus Spe-
culi generalis Astrorum”, uncerti auctoris. ítem: “Novus quadrans iudaei
de Monte Pessulano”, correctus a magistro Petro de San cto Auclomaro.
ítem: “De utilitotibus scalae oltimnetralis”, incerti auctoris. ítem: “Liber”
Affagrani Philosophi. ítem: Alchabicii Mauri, “Hispalensis Astronomi in-
rroductorium de iudiciis As¡rorum “; col chart.
80. Eiusdem, “Troctatus varii Astronomici, etc. “; corI. chart.
81. Euclidis, “Elemento”; corI. membr
82. “Regulotorium Planetarum “. in quo motus illorum figuris repre-
sentantur
83. “Tractatus Mathematicus “, Philippi Elepliantis; corI. membr et
cha rt.
84. Martinarii, “Geometria practica “; corI. chartt
85. Ptholomaei, “Cosmographio” dicoto Gregorio Xii Pont~ficí max¡-
mo o Jacobo Angelo; cod. membr optimae notoe.
86. “Libro de Geogrojía” en romance, de incierto autor Está en buen
romance antiguo y olfin trahe algo de lo Geografía de España; códice en
papel.
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87 Fusebis, “Coesariensis Historia’; ex groeco in latinum verso a
Ruffino. ítem: Ricardi, “Canonici San cti Victoris Pisiensis”. “Historia Fc-
clesiastica “, ex variis libris excerpta duobus partibus divissa. ítem: Socra-
tis Sozomeni a Theodoriti, “Historiae Ecclesiasticae” in unum collectae et
translatae de graeco un latinum ob Epiphanio Scolastico viro cum praefo-
tiene Casiodori, Senatoris Servi Dei. ítem: “Chronica Summorum Pontífi-
cum et Sancterum Doctorum” oc principum cencurrentium cum cis, edita
a Fratre Tholomee de Luca, erdinis Praedicaterum, usque arI annum 1329;
corI. membr optimne notae.
88. Albertini Causidici Brixiensis, “Doctrina docendi et tacendi”.
ítem: “Liber censolotionis et consilii”. ítem: “De amere et dilectiene Dei
et proximi et de forma vitae “. ítem: “Sermones vorii “. ítem: “Liber con-
temptus mundi “; cod. membr
89. “Almogestum”, Ptholomaei, arabice primum translatum praecep-
to Maymonis regis arobum, amo duodecimo et ducentessimo sectoe sarta-
cenorum, postea latine reditum anno 1512, ut coniici potest; corI. chart.
90. Petri de Crescentiis Bononiensis, “Liher de cura ruralium con-
modorum “, directus ad Frotrem Aymericum de Plocentio, ordinis Frotrum
Praedicatorum, magistrum generalem; cod. membr
91. loannis Aegidii, ordinis Fratrum Minorum, “Liber de Iesu et Mo-
rio “. ítem: “Tractatus de sacratissima passione iesu “; cod. membr
92. Fratris Aegidii Romani, ordinis E. Augustini, ‘Super primum Sen-
tentiarum “; cod membr ítem: “Super íibrum Rhetoricum Aristetelis “; cod.
chan. ítem: “Super libros Phisicorum Aristotelis” et “De bono fortuna”; cod.
membr ítem: “Super libros posteriores Aristotelis “; corI. membr ítem: “Super
librum de anima”; cod membr ítem: “De ente el de essentia”; corI. membr
93. Aegidii Bellamera, Sacri Palatii Auditoris el ecclesiae Avinonen-
sis Praesulis, “Summa de sacramentis”; corI. membr
94. Narcisi Comps, luris cons. gerundensis, “Rationalio” in quatuer
priores titules libri viginti “Pandectarum”; cod. charr
95. “Suifragia Monachorum “; sic inscribitur codex in quo continen-
tur varii casus iuris ecclesiastici; corI. membr
96. “Sphera plateraum”; sic inscribitur corIex in que continentur va-
nl tractatus geometrici et astronomici, cmii tabulis inventionum temporum,
etc.; cod. membr
97 “Sermones quadragesimales “, frotnis Francisci de Ast, ordinis
Fratrum Minorum. ítem: “Postilla super Evangelio Dominicalio “; corI.
membr
98. “Apocalipsis”, cum variis commentoniis etfiguris miniotis. ítem:
Liber Sancti Hieroniníi, “De saute onimae”. ítem: “Vito San cti Jldephonsi
Toletanu”, aB. Eladio Episcopo edito, corI. íncmbr optirnac notae.
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99. “Sermonorium latinum” continens expositiones varierum loco-
ram sacrae scripturae in usum praedicatorum; cod. chart.
100. “Sermenarium” sive expositiones in varia scripturae loca, un-
certi auctoris; cod. chart.
¡01. “Sermones”, para las dominicas de Adviento y otras en arIelan-
te y para varias festividades de les Santos; están en castellano y parecen
muy antiguos; códice en papel.
102. “Scola Coeli”, sea exempla sanctorum, ordine alphobetico dis-
posito. ítem: “Tractatas de dicenilis horis canenicis’ copilatus per Domi-
num Petrum de Luna. ítem: “De rabas terroe sanctae”, a Fratre Broccardo
Testonico et Marine Señuelo Veneto; corI. chart.
¡03. “Sermonariam tripartitum”, sive enarrationes un sanctis scriptu-
ns, pon tertia; corI. membr
¡04. “Nomino pontíficum”. ítem: “Ecclesiae constitationes” et iura
pontíficam episcoporum, etc. ítem: “Canones “. qui dicantar apostolici;
corI. membr
105. “Summa Decretoram’ Siccara’i Cremonensis; cod. membr
106. “Summo Collationum’ Magistri banus Gallensis, ordinis Fra-
trum Minorum; corI. chart.
107 “Casas breves super Decretales”, a boanne Andrea; col membr
108. “Casas Deecreti”; corI. chart.
109. “Samma Moralis”, Frotris Raymundi collecta ex decretalibas;
corI. membr
110. “Glossa doctrinalis”; cod. chart.
111. Liber B. Basilii, “De eruditionefilii”. ítem: “Proverbio Salomo-
nis . ítem: Varia opuscula spiritualia. ítem: Un tratarIo de “Doctrina Ch-
ristiana” muy antiguo; corI. chart.
112. Diferentes tratados sobre la “Mitología”. Códice muy antiguo en
pergamino. No se descubre quien pueda ser el auto’; pem es de mucha y
selecta erudición, y por el estilo parece que pudo escnibirse en el siglo XIV
¡13. Tractatus “De incarnatione Divini Verbi “; corI. chart.
114. ‘Summo”, Alberti Magni. ítem: “Super Metaphicam”, Aristote-
lis, ítem: “Liber de morte et vito”. ítem: “Saper Metheora”. ítem: “Super
libros Phisicorum “. ítem: Liben “De Anima “, et Aegidii Romani, “Super li-
bros de generatione “; corI. 8 membr a charr
115. Alexandni de Ales, “Super tertium Sententiarum “; corI. membr
116 Copreolas, “Super libros Sententiarum”; corI. 4 chart.
117. Scotus, “Super quataer Sententiaram “. ítem: Tractatas “De pri-
mo principio”; corI. 2 membr
118. Sancti Gregorii, “Moralio in Job “. ítem: “Saper Ezechielem
CorI. 2 memnbr optimee notae.
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119. Sancti banus Chrisostemi, “Super Motheum”, graece; ced.
membr optimae notae.
120. Sancti Cyrili, Basilii et Theedoreti, “Saper Esayam “; corI.
memb. optimoe notae.
121. Varii tractatus saper scripturam in quibus perpíara sunt Divi
Hieronimi; corI. membr
122. Divi Hieronimi Strielonensis, “Explanatio in prophetas míno-
res “; cod. membr
123. Robertus Holcot, ordinis Proedicotorum Cantobrigiae doctor
“Postilla in Libram Sapientiae”; corI. membr
124. Gregorii Ariminensis, “Super primam et secandum Sententio-
ram”; corI. 2 membr
125. Villa Dei, “Doctrinale”; corI. ,nembr
126 Mayronis Froncisci, “Flores decerptoe” ex sancto Augustino
“De Civitate Dei”; col membr
127 Alvori Hispani, “De statu etplanctu Eclesiae”; corI. 2 membr
128. Evepus. cerIex “De nonnulli operibus Sancti Aagustini”; corI.
membr
129. Aureoli Petri, “Super tertium et quartum Sententiarum”. !tem:
“Compendium literalis sensus totius scripturae”. Cod. 2 cha rt. et membr
130. “Samma ele Casibus Conscientiae’ copilata per frotrem Bart-
holomeum de Pisa, erdinis Praedicatoram; cod. membr
131. I-iervei, “Queellibeta Theologica”; corI. membr
132. Ricardi, “Samma dictaminis Desumpta” ex registris sammerum
PentWcum Urbaní et Clementi; corI. membr
133. Fratris Reymundi, ordinis Proedicatorum, “Opus ad impiorum
perfidiam iugulandam in que praecipae Ravinorum cavilotiones ele adven-
tus Messiae enixe confutantur”; corI. membr
134. Guido Perpinianensis, episcopus Eluensis ordinis B. M. de Men-
te Carmelo, “Summa ele Haeresibas et de earum confutationibus”. Opus
iam planes in lucem editum aactot iadice Alphonso ele Castro, non satis
feliciter hoeretices confutavir CorI. chart.
135. “Magíster sententiorum”; col membr oplimae neme.
¡36 “Recelectio in liber Sententiarum% facta Salmanticce a Didaco
Marqaefo; corI. membr
137. Erancisci Meroyo, “Lectura super liber Sententiaram “; cci membr
138. Monachas, “Saper Sententias; cod. membr
139. Nicolaus de Montibas, “Supertertiam et quortam Decretaliam”;
corI. chart
140. Petras de Tarontasia, ordinis Proedicator “Super líber Senten-
tic ram”; corI. 2 membr
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141. Riccardi de Mediavillo, “Summa in libros Sententiaram”; corI.
membr
142. Olzani, “Super tres libros Sententiaram”; cod. membr
143. Magistri Martin de Cayen, “Super liber Sententiaram “; corI. 2
cha rt.
144. Mayronis Francisci, “in liber Sententiarum “; corI. membr
145. “Glossa” in libros posteriores Aristotelis; ced. chart. et membr
146. “Glossa in Methophisicam “; corI membr
¡47. “Glossa in Summulam”, Petri Hisponi; corI. chart.
148. “Glosso” saper Petrum Hispanam. ítem: Aatheritares Marsy-
lli desumptae ex variis operibus Aristotelis. ítem: Liber “De regimine
Principum”, Frater Guiberti de Tomate, ordinis Praeelicatoram. Cod.
chart.
149. “Glossa”, Magistrí iacobi, superprioraAristotelis; corI. membr
150. “Glossa ordinaria super librum numere rum “; corI. membr
151. “Prophetio Hieremiae”, cian glossa oro’inaria; corI. mnembr
152. Divi Hieronimi, “Explonatie un parobelas Salomonis et in canti-
cum canticorum “. ítem: “In líber Sapientine et in líber Ecclesiasti.
153. Quinqae libri Moysis seu Pentateucum cum glossa; corI. membr
154. “Evangelium Lucae’ cam glossa orelinaria; corI. membr
155. “Isaiae prophetia’ cam glossa ordinaria; cod. membr
156 “Evangelium Mathaei” aliiqae nevifoederis librí cum glossa or-
emana; corI. membr
157 Nicoloas de Lyra, “In Deateronomiam” et “un libros Regum”.
ítem: “Oratio quaedam academica habita a Petro de Frías, in artibus
Bach, ¿ile Sanctae Luciae in studio salmantino, ¿¿nno Dominí millessimo
quadrogentessimo trigessimo nono”. CorI. membr
¡58. ítem: “un Psalterium”. ítem: “Super Epistolos Poali”. ítem: “iii
liber Sapientiae” et ‘Yn duodecim Prophetas” et “Primam et secundum Ma-
chobeorum”. ítem: “In alios scriptararam libros”. CorI. 9 membr
159. Porte segunda de la “Apostílfa” del maestro fray Nicolao de Ly-
ra, frayle de la erelen de San Francisco, el qual compaso su “Apostillo” so-
bre todo el libro del profeta Isoyas, e fue tornada del latín en romance a
contemplación del muy honrado señor don Alonso de Guzmán, nieto del
muy noble rey don Enrique, de buena memoria, e ye Maestro Alvaro de Se-
villa, frayle de la dicha orden, romancé la dicha “Apostillo” por su man-
dado efue acabada de romanzar en sábadoS días defebrero año de 1421;
códice en papel en buena letra y bien tratado.
160. Glosso ordinario “Super libris Regum et Paralypomenom”.
ítem: “Super Iob” a “Apocalypsim”. ítem: “Super Eccechielem”. ítem:
“Super Exodam “. ítem: “Super Leviticum “. ítem: “SuperDeateronomyam
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ítem: “Saper Iohannem “. ítem: “SuperDeuteronomyam “. ítem: “Super Ge-
nes¿m”. ítem: Odonís, “Giosso super Psalterium”. Cccl. 9 membr
161. “Aurora’; sic inscribitur opus poeticum super aliqua scripturae
loca; corI. membr
162. Mametretus sive expositiones et correctiones Bibliae; cod.
chart.
163. “Biblia” obreviata ab episcopo Dignensí; corI. chart&
164. loannes de Villa, “Super sacram scripturam”; corI. membr
165. “Paulina”, sive scrutinium sacrarum scripturarum; cccl. chan.
166. “Speculam hístoriae uníversolis” cum apología eiusdem afrotre
Vincentio, pars primo, secunda, tertia et quarta. CorI. 4 membr
¡67. Laadulphas, “Super secandum, tertium et qaartum Decreto-
lium”; cccl. membr
168. Guillelmi Ockam, “Dialogi super leticam provitotem”; corI.
membr
169. “Tractatus varjí canoníci et civiles”; corI. chart.
170. Leonardí, “Versio latina” et “Expositio librorum ethicorum Aris-
totelis”; corI. 2 membr inj¡ne pnimi codicis notatur scriptum fuisse a ma-
gistre egregio Antonio de Librixa.
171. Monachus, “Super Metaphisicam Aristotelis”; corI. membr
172. Fratris Nicolai Boneti, ordinisfratrum Minerum, “Metophisica,
philosophia natura lis et theologia “; corI. membr
173. “Quaestiones de anima”; cod. membr
174. Fratris Geraldí Odonis, erdinis Frotrum Minorum, “Super libros
Ethicerum “; col chart.
175. Afragranus, “De agregationibus stellarum”; corI. membr
176 Averroes, “Versio ex arabico sermone un latinum” a loanne His-
palense; corI. membr
177. “Dioscorides graece” cum iconibus plontarum; cod. chart. opti-
moe notae.
178. Petri Thomoe, “Formalitotes “; corI. charr
179. Boetius, “De consolatione” cum glosso. ítem: “De disciplina
scholarium”; corI. 2 membr
180. Magistri Gentilis, “Super Porphiriam, etc. “; corI. membr
181. “Lo gica universa”; corI. membr
¡82. loannis de Cart, “Logica”; cod. membr
183. “Distinctiones Philosophiae”; col membr
184. Magistrí Bennardí, canonicí claroniensis, “super liben de aní-
molíbus Arístotelís”; cccl, chan’.
185. Anistowlis, “Líber de secretis secretorum”; corI. membr ítem:
Eiusdem, “Metheora graece”; corI. rnembr ítem: “Problemata”, Anistotelis
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et “Summa”fratris Thomae de Aci, erdinis Praedicatorum, “in liber Phis-
s¡corum”; cod. membr ítem: Aristotelis, “Philosophia moralis”; cod.
membr ítem: Eiusdem, “Dialectica”; cod. membr ítem: “Phis ica et metap-
hisica “; col membr ítem: “De animalibus “; col membr
¡86. “Textus Metaphisicae” veteris; corI. membr
187. “Quaestiones super Aristotelem”; corI. membr
188. boannis lacobí, “Super Metaphisicam”; corI. chart.
189. Antonii Andreae, “Fermalitates”; ced. membr
190. Versio sermonis Platonis “De contemnenda morte”. ítem: Gre-
gorius sive “Dialogas ínter Socratem, Cherophontem et Georgiam”; corI.
chart. optimoe notae.
¡91. Codex qui inscribitur “Qaintilianus”. Continet libram Qaintilia-
ni “De oratoriis institutienibas “. ítem: PIura excepta ex variis operibus Ci-
ceronis oc Senecae, atque ex Macrobium, Petronio, Terentio et Casiodoro;
corI. membr
192. Ciceronis, “Epistolae familiares”; corI. chart.
193. Eiusdem, “De oratore”, et líber qui elicitur “Brutas”; cod.
membr optimae notae.
194. Virgili Maronis, “Opera”; cod. membr optimae notae.
¡95. Senecae, “Tragoediae” cum expositionefratris Nicolai Treveth,
ordinis Praedicatorum; corI. membr optimae notae.
196. Franciscus Petrarcha. “De prospera et adversa fortuna”; cod.
chart.
197. Petrarchae, liber secundas Vitae solitariae”. ítem: “Flores phi-
losopheram”. ítem: “Flores poetarum”. CorI. membr
198. Senecae, “Epistolae ad Lucilium”; cod. membr
199. Or’idii, ‘Metamorphoseos “; col membr
200. Vegetius, “De re militan “; cod. membr optimoe notae.
201. Volerii Maximi, quae extant “Opera”; col membr
202. Tito Libio, trasladado primeramente del latín en francés por Ma-
estro Pedm Bertení, monge de la orden de San Benito, a petición e manelado
del rey don Juan de Francio, y del francés en romance, no consta por quien.
Es un códice antiguo, y contiene solo una parte muy corta de lito Libio.
203. Ben Compagni, “Rethorica “; cod. membr
204. Pristianí grammatici, “A rs Grammaticae”, secundum regulas
groecorum et latinorum; corI. membr
205. Tudelensis, “Chronica “; cod. membr
206. Hierocles Hippiatrico, sive “De equoram medicina’; graece;
corI. chart. cum iconibus miniatis.
207. Tractatus “De poenitentia canenica” o magistro loanne de Deo;
corI. membr
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208. Augustini, “Quinguageno in psaIrnos”; corI. membr
209. Petrí de Paluce, “De paupertate Christi et apestolorum”, contra
dicto Michaelis de Cezemia. ítem: Tractatus “Contra articules inventos”
ad confirmandum scissisimum E Deminum Bon¡facium Papam VIIi? ítem:
Libellus “De paupertate Christi”, editus a Bonogratia. ítem: Tractatus edi-
tus a Roberto Rege Siciliae “De Christi et apestolorum evangelica pau-
pertate”. ítem: “Rationesfratris Francisci” et “Respensiones de pauperta-
te Christi”. ítem: “Apostillo” dominí banus Papae XXII “Contra
Michaelem “. ítem: Tractatus “De perfectiene christiano “. ítem: Libellus
“De iuriselictione imperii” et “De authoritate summi Pontíficis”. ítem: Fra-
tris Iacobi de Viterbo, ordinis Sancti Augustini, “De regimine christiano”.
CorI. membr
210. “Fíes sanctorum”, sive eorum vitae, cum explanationibus con-
gruis oficii ecclesiastici per totum cam tempus; corI. membr
211. “Codex Soncti Jacobí” in quo eius vito et oficiam inveniuntur
ítem: “Passio B. Eutropii Sartctonensis, episcopí et martyris”. ítem: “Qua-
edam inveniuntur ad ecclesiae Compostelanoe historiam pertinentia”.
CorI. membr
212. Varia monumenta ad cencilium Constontiense spectantio; cod.
vetustus et ex parte mutilas.
213. Líber “De factís schismotís”. Sic ínscríbitur codex un que pIura
continentur monumento ad electionem Urbani Vi, PontWcis Maximi, per-
tinentia; corI? chart.
214. “Acto” un concilie Pisano pro tollendo schismate; corI. chart.
215. Troctatus “Contra Bortholomoeam Antipapam”, copilatus per
frotrem Robe rtum, ordinis Proedicaterum, episcopum senecensem et di-
rectus sonctissimo Patrí oc domino Clementi VII; cod. chort.
216. Tractatus “De schismate” suborto post mertem Gregorii XL et
“Acto quaedam concilii Pisaní”; cod. chart.
217. Tractatus “De concilio generalí”, un que deforma convocaneli et
celebrondi conciliurn, et de casibus ocarrentibus tempere schismatis dis-
sertissime agitar ítem: Resolvuntur qaoedam dubio de concilio Pisano et
ele Constantiensí. Cod. chan.
218. “Memeriole” pro frotre Bernarelo de Ribes Chartusiono Bonífa-
cii Ferrorii, prioris maioris rIocums, contra Guillielmum de Meto, mona-
chum et procurotorem eiusdem ordinis impugnontem renuntiotionem fac-
tom a Bonifacio sui prioratus, iussu Benedicti XII¿ in que impugnatar
factum Gaillielmí, qaed recessiser ab ebedientia Benedictí Xiii, et acces-
sísel concilio Pisano, un que fuit electas Pontífex Cardinolis dc Bolonia,
hoc occosione impugnatur ipsum concilium. ítem: “Aliquae bullae” circo
eandem moteriom. CorI. menibr et chart.
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219. Polycarpus, sive “Tractotas varii tom rei militaris quam politi-
cae et meralis “; cod. membr
220. “Speculum vitae humanae ‘ ad Poulum Ib PontWcem Maximum
editum a Roderico, episcopo Zamorensi, postea Calagurritano, Hispano, ac
suae sanctitatis un castro Sancti Angelí castellano fldelissimo; corI. chart.
221. “Rationale abreviatum de eccíesiasticis oficiis”; cod membr
222. Tractatus “De oficiis eccíesíasticis tam diurnis quom nocturnís”;
cod. membr
223. Liber qui “Socromentale” dícitar a Guillielmo de Monte Laudo-
no, scriptus in que breviter explicantur materiae quaedam theologicae;
corI. membr
224. Innocentii Papae, “Sermones”; cod. membr
225. “Biblia sacra” cum sequentí nota: Tertur quod haec Biblia dato
est Tostato o quibasdam ambaxiatoribus italicis ut corrígeret ac emmen-
daret librum philosephioe. Deambalantes totam Galliam non invenerunt
donec pervenirent Salmanticam; et dictus est liber Magistro Scholarum qai
vocavit famulam saum Alphonsum Tostatum, dedit librum ut emmendaret
et fecit ordine mirabili. postea ambaxiatores referebant aureos multes et
remiet, quod videntes largiti sant Tostote Bibliam istam anno 1450; ced.
membr optimae notae.
226. “Manipulas Florum “, sive recollectiones eriginalium electorum
de diversis dictis sanctorum copilatus per unum socium de Sorbona scili-
cet Frotrem Arnaldam de Montenerio de Provincia Provinciae; cod.
membr
227 Soncti Bernardi, “Flores”; cod. membr
228. “Comedia latino” ex veto dicota clorissime Principi Enricco,
commiti ele Mendoza, oratoris Regis Hispaniae, per Dominicum Crispum
Rannusiam Pistoriensem; corI. membr Hanc Comoediam valgori traduxit
ungua Didacus Hurtado de Mendoza hujus Commitisfilius.
229. Libro “Sinodal del obispado de Salamanca% hecho por el muy
reverendo obispo don Gonzalo, que es una explicación de los sacramentos,
y aunque no tiene fecha, parece que pudo ser del obispo don Fr Gonzalo,
que fue electo en el año de 1409, y tal vez será el mismo synodo que Gil
González dice hacer celebrado en 1410.
230. Quaeelam “Gklossae super natarolem Philesophiam “; corI.
membr
231. Blesensis Petrí, “Epistolae”; cod. membr
232. Eiusdem, “De formatione verboram tom simplicium quom cern-
positeram”; corI. membr Forte est alias ob auctore bene noto epistolarum,
qaem Blesensis ipse hortatur in quodam epístola at obiectis nagis in gro-
viora audio sedulo incumban
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233. loannis Aegidii Zamorensis, “A rs dicendi”. ítem: eiusdem quod-
dom “Lexicon lotinum “; corI. chart.
234. Eiusdem, “Infantis Sanctii’ Aldephonsi Regís filii praeceptoris,
“De Hisponioe pepulatione”, “De Gotherum regibus”, “De Mouroram
irruptione” et olio plu rimo ad patriam historiam praecipue pertinentia;
cod. chart.
235. Varias “Bulas” de les Papos Martino Vy Eugenio IVenfoborde
la Universidad de Salamanca, a que sigue la convocación que hizo el Ar-
zobispo de Toledo para el examen de la doctrina de Pedro Martínez de Os-
mo, y lo enumeración de todos los que concurrieron al Congreso de Alcalá
para este fin, y sigue después otro obro de varios capítulos morales.
236. “Ordenamientos” de San Juan Casiano, traducidos al castella-
no. La traducción es muy antiguo y no consta quien la hizo.
237. “Colaciones de los Sontos Padres”, en castellano. Son las de San
Juan Casiano, y solo se hallan aquí los des primeras, y aun la segunda es-
tá incompleta. El códice es de mucha antiguedad como puede inferírse de
la letra y del lenguage; códice en vitela.
238. “Concilium Legionensís sub era MLVIII” ¿u presentia regís de-
mini Aldephonsi et uxoris cias Geloirae reginae un ipsa sede B. Marioe.
ítem: “De electione príncípam et de commotione eorum ex Cenciliis Tele-
tanis”. Item: “Relación de las ciento veinte y siete batallas campales” que
han ocaescido en España después que les godos fueren señores de ella, y
la última fue la de Olmedo entre el rey don Juan el segundo y el rey de Na-
varra e infante don Enrrique. ítem: “Diálogo y razonamiento” entre el no-
ble e generoso señor don Fernanele Alvarez de Toledo, conde de Alba e
señor de Valdecorneja, e el doctor Pero Díaz, oidor e referendario del Rey
e de su Consejo e Alcalde Mayor de las Alzadas quande murió el señor don
Iñigo de Mendoza, marqués de Santillana, conde del Real, de bien acorda-
da memoria, ítem: “Memorial ele quexas de lo duquesa de Béxar al duque
su marido “, y respuesta de éste. ítem: “Declaración de las juridiciones de
Sevilla hecha en el año de 1549”. ítem: “Capitulación entre el Rey de Es-
paño y el de Portugal sobre la división de los conquistas “. ítem: “Instruc-
ción de cortesías para el príncipe Maximiliano y la infanta Doña María,
su muger”. ítem: Una “corto de los Comuneros” en tiempo del Emperador
Carlos 14 a una intimación que se les hizo. ítem: “Gloso “y declaración que
el reverendo y virtuoso prelado don Alfonso de Cartagena, obispo de Bur-
ges, hizo sobre un dicho de San Juan Chrisóstomo que ninguna persona se
doña o es dañada sino por sí misma. ítem: “Coplas” que hizo el noble ca-
ballero Hernán Pérez de Guzmán sobre el tránsito del reverencIo padre don
Alfonso de Caí-tagena. ítem: “Razón de las rentas que el Rey tenía en el Es-
tado de Milán y de las pensiones que allí daba “. ítem: “iusiurandum” a
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Cardinalibus in conclavi pro electione summi pontíficis. ítem: Varios pa-
peles pertenecientes a visita de una chancillería. ítem: “Pragmático” del
rey don Enrique IIIpara que los estrangeros no tengan beneficios en estos
reynos. ítem: “Dubio de iure succesionis in regno Aragoniae “. ítem: “5am-
ma de libertate Eccíesiastica”, edito per Dominum Egeum, episcopum Vi-
síensem, anno Domini 1339. ítem: “Quaestio de iure que Eccíesia posidet
regnum Siciliae et Appulliae”. ítem: Varios “Leyes” sobre la Mesta, in-
completos pues empiezan en el título 31. ítem: “Speculum regiminis” que
ad utrumque hominem editum perfratrem Philippum de Pergamo, ordinis
Sancti Benedictí.
239. Troctatus “De concilio generali”, et “De Matrimonie regis An-
gliae”, et “De iubileo”, et “De usuris et usurariis”, et “De cessatione a Divi-
nis”, et “De pluralitate beneflciorum”, per Hieronimum de Curiel solmanti-
censem. ítem: “Estatutos” para su iglesia del arzobispo de Sevilla don
Raymundo en el año de 1289; a que siguen otros varios estatutos para la
misma iglesia, todos en tiempos muy antiguos. ítem: “Noticia” de todos los
donativos y personas a quienes se hicieron por el rey don A<fonso, hijo del
rey don Fernando, por haberles ayudado a conquistar la ciudad de Sevilla.
240. “Introducción” del libro de Platón llamado “Phedon de la im-
mortalidad del alma “, por el doctor Pero Díaz, trasladado e declarado.
Códice muy apreciable y escrito con mucha claridad
241. Ausias March, poeta lemosino, sus “Poesías”. ítem: los de Juan
de Meno “; antiguo y precioso códice escrito con grande exactitud y cuida-
do.
242. “Elogios de todos los Papas y Cardenales” que ha tenido la na-
ción española desde el principio de la christiana Iglesia hasta el año de
1626, por el licenciado Baltasar Porreño, cura de las villas de Sacedón y
Corceles, en el obispado de Cuenco.
243. “Varias relaciones”, en italiano hechas por los nuncios, “cartas
de Papas a los príncipes”, “relaciones de sucesos notobles’~ etc.
244. Theoelori Ameydeni, “Elogio summorum Pont~flcum et Sanctae Ro-
manae Ecclesiae cardinolium sao ¿¿evo defunctorum ad Urbonumflliam
245. “Diario del conclave di Papa Alessandro VIII”; códice en papel.
246. “Relaciones de muchos cónclaves para la elección de Sumos
Pont (fices desde el año de 1271 hasta 1623’~ escritos con mucho exactitud
y menudencia en italiano.
247. Otros varios “cónclaves” y un “tratado” sobre el modo de cele-
brarlos también, en italiano.
248. “Vida del cardenal Mazarini”, en italiano, y muchas cartas su-
yas en el mismo idioma a varios príncipes, embaxodores, ministros, etc., en
varios ¿¡ños de su ministerio cii Francia.
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249. “Historia ele las guerras de los Corrafas” e más bien de los es-
pañoles baxo el pontificado ele Paulo IV escrita en italiano por Pedro No-
res.
250. “De Sacri Romani imperii pocíficatione Vesphalico “. Libri due
in quibus “acta” et “tractatus pacis” et quidquid etiam inter omnes ex uni-
verso earopaeo orbe illuc locorum confluentes legates, memorabile gestum
fuit exacte continentur atque ubertina et per modam historiae relationis
ephemerice explicantur
251. Hieronimí Blancoe Caesaraugustani, “Aragonum regni historici
infastos de iusticiis aragonun commentarius”.
252. Selectoe auctorum “sententiae” ordine alphabetico.
253. Sumario de “capitulaciones” hechos entre varios pontífices ro-
manos y príncipes christionos con algunas disertaciones sobre puntos par-
ticulares y censuras theológicas y algunas proposiciones, todo en italiano.
254. Tractatus “De controversiisfrequentioribus inter iurisdictienem
ecclesiasticam et saecularem regni Neapolitani”.
255. “A rIditiones “, Rey. Poter Thomae Debbene, “ad suos tractatus de
inmunitate et iurisdictione ecclesiastica’ cam noviter adiunctis per illus-
trisimum et reverendum dominum Iacobum Altovitum Patriorcham Antio-
chenum.
256. Novella “compilotio de naturis a proprietatibus rerum” quae
quatuor libris continetur; corI. membr Inflneprologi corrosoe quaedam li-
terae nomen auctoris ab dubio continebant quí quantum ex relictis litera-
ram ductibus coniectare licet ex gente iuelea et rabinus erot Murciae etfor-
te nisi multum fallor Alphonsus Diaz vocabatur Opus est abselutissimum
et nítido et eleganti stilo canctafere quae de coelo, de astrorum motu, de
animalibus, de plantis, de metallis et lapidibus ex libris veterum haurirí
possunt stadiore et accurate complectens.
257. “Descripción” de Luis Guichardino, patricioflorentino, de todos
los Países Baxos, y por otro nombre “Alemania la Baxa’ y también “La
historia de Italia’; todo en cinco tomos muy bien escritos y con gran co-
rrección. Se cree que ésta es traducción hecha por el rey don Felipe IV
258. “Correctorium correctorii Thomae Aquinatis”, per Fratrem Gui-
llielmum de Torto-Collo Anglicum mag. in Theologia, ordunisfratrum Pro-
edicatorum; corI. pervetustus. Videtur ouctorfuisse poene coevas Angelico
Docto ri.
259. “De censequentiis et supposition ibas dialecticis”; corI. charL
vetustas.
260. “Compendium artis grammoticae “; cod. membr Scribebat auc-
ter Petrus Orensis, septem artium profesen oc un Theologia Baccalaureus
Compluti anno Dominí 1453.
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261. Fr Armando de Bello-vissu, ordinis Proedicatorum, troctotas
“De declaratione locorum dificilium inter theologos; corI. chart. vetus.
262. “Historio y descripción de la Palestina”, escrita por Almerich
Arcediano de Antiochia por mandado de don Remon4 por la gracia de
Dios Arzobispo de Toledo; códice en pergamino. Es libro sumamente raro
y de que ninguna noticia se halla y por el lenguage puede ser acaso de le
primero que se escribió en castellano. El autor tenía gran conocimiento
del hebreo y traduce los pasages de la escritura literalmente casi como en
la “Biblia” llamaela ele “Ferrara”.
263. “Summa perfecte dictandí”; corI. membr pervetustus, continet
compendium ortis Rhethoricae.
264. “Consolatoria ad Ludovicum regem saper mortem primogeniti
filii sai”, per Vincentium Belbacensem, ordinis Praedicatorum. ítem: “Mo-
ralia quaedam eiusdem ut videtur”; corI. membr
265. “Breviloguium de virtatibas principum ¿¿elphilosophorum” afro-
tre loanne Oalesii de ordine fratrum Minerum. ítem: “Quaedam opusculo
B. Hieronimí”; corI. membr
266 loannis Postrannae, “Logico “. ítem: Magistri Petri Hisponi,
“Dialectica”. ítem: “Quaestiones”, Buriadiani. ítem: Alio quaedam.
26% “Libro ele las Leyes’; que es llamado “Flores’; y contiene los que
el reydon Alonso dió a Palencia y o Sevilla. ítem: “Libro de la vida de Ber-
lan y del infante Josafá “; es una traducción muy antiguo y que puede ser
de fines del siglo XIII de la antigua historio griega de Barlaham y Josap-
hat, y que les críticos suelen atribuir a algún otro griego desconocido.
ítem: “El libro que fabla ele la mesquindad de lo condición humanal’; efue
compuesto por uno que era diácono; este libro que consta de 23 capítulos
es todo de dichos antiguos de los padres del Yermo, y uno de aquéllos que
componían los griegos y que eran comunes en los monasterios con el títu-
lo de guerondcos. ítem: “El libro’; que compuse fray Juan de Rocacisa,
freyre de lo orden de Son Francisco, “de las cosos maravillosas y espantos
que han de venir a acontecer”; por lo que dice en el capítulo 6” parece se
escribió en el año 1355; es libre que contiene profecías y especies muy si-
milares. ítem: “El libro de la vida de Josef ab Arimatia y del Sonto Oria l’t
ítem: “La historia de Merlín e cuyo fijo fue et del rey Artús, e de como ga-
nó la Oran Bretaña, que se dice Inglaterra”. ítem: “De la santa fe e cre-
encia de los christianos”; es un codipendio muy antiguo de toda lo doctri-
na christiana. ítem: “Fragmento de la historia antigua de Lanzarote”.
268. “De rebus un statu terrae orientalium”, praecipue iii Palestina et
de primis expedition ibas cruce signatorum. ítem: “De festivitatibus sanc-
toruni liber”, videtur desumptus ex Duranti”Rationali divinorum oficio-
ram”. ítem: “Historia Nicodemi”.
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269. Papias, “Lexicon elementarium et alio ad grammaticam spec-
tantio”; cod. membr
270. Sancti Bernardi, clarevallensis abbatis. “Sermones”. ítem: “De
gratia et libero arbitrio”, ítem: “Cantica canticorum”. ítem: “De conside-
ratione ad Eugenium “. ítem: “De proecepto et dispensotione “. Cod.
membr
271. Fratris Thelophori Eremitae, “De devotione religionis et eccle-
siae militontis ad magn~ficum virum Antonium Ion icensem Ducem”; cod.
membr
272. “Compendium totius philosophiae naturalis scriptum anne
1308”, nescio que auctore quoniam literae omnino sant corrasae. ítem:
Alias “opus philosophicum” un principio mutilium. ítem: “Apporotus super
Thimaeum Platonis”. Cod. membr pervetustus.
273. “Crónica romana”; éste es el título de una historia que parece
escrita afines del siglo 15” y está continuada por la historio de los godos
y de la entrada de los moros en España y la sucesión de todos los reyes de
ella; es un códice muy bien escrito, ítem: “Confesional”; es harto antiguo
también y viene a ser una fórmula de hacer la confesión. ítem: Algunas
‘poesías” del Marqués de Santillona.
274. “Quadripartito”, magistri Alani, “contra haereticos waldenses,
iadaeos et paganos”. ítem: “Flores sanctorum multí coloris”. ítem: varmí
“sermones”. CorI. membr
275. Vegetius, “De re militan”; vetus cod. chart. optimae notoe.
276. “Distinctienes fratris Nicolai de Oofram, ordinis Praedicato-
ram “, scriptae a loanne de Poveda amo 1412; corI. membr
277. “Tabulo quaestionum quotuor librorum Magistní Sententiarum”;
corI? membr
278. Tractotus, Petri Pampilonensis episcopi, “De Patris et Filii et
Spiritus Sancti substontiolí unitate, oc personali Trinitate, otque speciali
Filii humanatione “; cod. membr
279. “Líber de miraculis legis ad de miroculis divina potestote lasa
factis “; cod. membr
280. “Correptor corporis”, magistri Alaní; cod. membr
281. Raymundi Lulii, “De ascensu et descensu intelectus”; corI. chart.
282. “Liben algonismi de practica anitmetico” o magistro loanne de
Sacrobosco; corI. membr
283. “Conclusiones”, domini Hymberti, “super libros Magistri Sen-
tentiarum”; cod. membr
284. “Flores evangeíiorum et art praedicandi”, magistrí Alani; corI.
m embr
285. “Breves con cordantiae’ soncti Thonuíe; corI. ,nembr
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286. Roymundi Lalii, “De tribus sapientibas”; corI. cha rt.
287. “Variae recelectiones astronomicae “; cod. chart.
288. “Olesso super Porphirium”; cod. membr
289. Paulas Venetus, “Super posteriora Aristotelis”. ítem: “Exposi-
tienes super Porphiriam “; cod. membr
290. “Libro de Astrología’; trasladado del hebraico en castellano por
Abraham Abnozar o Aben Hezra. ítem: “Del regimiento del quadronte, y
del sterlabe del mismo”. Este códice es singular; no tubo noticio de él don
Josef Rodríguez de Castro, pues solo habla de des exemplares en lengua
lemosina que hoy en El Escorial, y por le que cita de ellos se neta que aun-
que lo obro es la misma hay gran diferencia entre éste y aquellos códices.
Códice en papel.
291. “Doctrinale artis grammaticoe”; ced. chart. bene vetas.
292. “A rtis grammaticae compendiam”; corI. chart. satis vetustas.
293. “Quaestiones super Porhirium”, auctorefratre Antonio Andrea.
ítem: “Alio scripta philosophica et illustratio Boecii”. CorI. partim membr
partim cart.
294. “Commentarjo’; incertí auctoris, iii praecipun capita Erangeil-
cae historiae; cod. membr
295. “Tractatus”, Arnaldi de Villanoba, queel sine esu carnium potest
quis evade re mortis periculum. ítem: “Eiusdem alio opuscula”.
296. “Hymni et quaedam alio quae ad eccíesiostica oficio pertinent”;
corI. membr
29% “Cronicat B. Isideri Hispalensis. ítem: Eiusdem “Liber de ortu,
vito et ob ita Sanctorum Patrum”. Cod. membr scriptus a Toribio Ferdi-
nondi, notario episcopi conquensis amo 1411.
298. “Liber ethimologiorum sancti Isidori “; corI. membr
299. Mogistri Tancredi, “Iudiciarium 1 ítem “Summa un titulis decre-
talium “. Cod. membr
300. Magistrí Variti Anglicí, “Quaestiones superprimum librum phi-
sicorum”. ítem: Hegidii Remani, “Tractotus de pluritate”; corI. membr
301. “Estatutos antiguos y definiciones de la orden de Calatrava
302. “Varias bulas y definiciones de la orden de Calatrava’; particu-
larmente las que llaman de don Guillermo.
303. “Va rías pragmáticas de los Reyes Católicos
304. Iuliani imperatoris, “Convivium” et alio opera graece; corI.
menj.br bene vetus.
305. “Tratado contra los judios”, muy antiguo y falto en el principio.
Se concluye con una explicación de toda la doctrina christiona. Alfin se
dice que le mandó jácer el doctor fray Juan de Santa María, frayre del mo-
nasterio de San Pablo de Valladolid, e se acabó a 12 de junio de mii et 400
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et 33 años, ítem: “Tractatas contra iadaees”, compositas a Papa ohm Be-
nedicto de Luna; desunt nonnula infine. ítem: “Responsio’Jratris Nicolai
de Lyra, “ad quaemdam iudoeam “. ítem: “Tractatus ele confessione
306 “Episto loe cordinalis papiensis”, per Iacobum Voloterrranum,
collectae.
30% “Apología’ en italiano de Simón Bofo”, “por la Monarquía de
España contra Trajano Bocalini”.
308. “Cartas del conde de Portalegre” escritos al señor rey don Feli-
pe II y a los secretarios y consejeros de Estado y a otros personas de la
Corte.
309. “Historia del monasterio de San Isidro del Campo extramuros
de Sevilla y señolaelamente de la Cosa de Guzmán y eluques de Medina-Si-
denia, patrones del dicho monasterio”, escrita en 1602 por un religioso de
la dicha Cosa.
310. “Discurso astrológico sobre la genitura del Príncipe”, dirigido
al Cardenal de Aragón.
311. “Relación dele que por el Consejo está provehido, determinado
y consultado con £ M. sobre cosas tocantes a la buena gobernación y ad-
ministración de la justicia, demás y allende de lo contenido en las leyes y
pragmáticas de estos reynos”, es del reynado del señor Felipe segundo.
312. “Aeluana Hispalensis”, continens decisiones casuum spectan-
tium ¿¿el secretorium gubernationis et ad reliquos illius ministros, maieres
et minores, tam tabulae generalis, quam indiarum et privilegioterum oc de-
nique ad sigillatores et custodes, tam itinerum quam portarum. Hispohí oir-
no 1637.
313. “Discurso sobre el levantamiento de Portugal”.
314. “Historia de la generación y descendencia del linoge humano
elesde Adam”. Es obra muy antiguo y singular y de que se ignora quien de
nuestros historiadores hoya hecho mención, llega hasta el tiempo del rey
don Fernando y pudo escribirse muy poco después. Al fin dice Salmerón
Fernando.
315. “Dictamen sobre las conquistas y gobierno de los Indias occi-
dentales” contra lo que escribió el obispo de Chiapa don Fray Bartolomé
de las Casas. Parece escrito poco después de haber escrito el dicho obis-
po, pero no consta el autor
316. “Tratado”, de fray Agustín Saluzio, “sobre los estatutos de lim-
pieza de sangre” y si conviene o no alguna limitación en ellos.
31% “Tratado de lapolítico de Francia”, en italiano.
318. “Discurso de loquees alabanza y adelación”, por el licenciado
Marcos Felipe. ítem: “Discurso en razón deque no se permita jamás a les
judios entrar en España”; le falta el principie.
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319. “Historia de todos los pont~fices romanos desde San Pedro has.
ta Clemente VIII”.
320. “Discurso” de den Diego de Mendoza “ele la Guerra del reyno
de Granada en el rebelión de los moriscos sucedido el año de 1568”; es
una de las mejores copias ele esta preciosa relación. ítem: “Historia de la
conquista ele Chipre ~or los turcos’; de la batalla naval ganada por don
Juan de Austria. ítem: “Discurso del origen y acrecentamiento de los tur-
cos”, por el capitán Marco Antonio Arroyo como testigo de vista.
321. “Doce sonetos a doña Inés de Castro”, por don Francisco Ma-
nuel y Melo, ítem: “Tratado de todo lo que pertenece a los capitones ge-
nerales’; en cincuenta avtsos.
322. “Cuestiones prácticas a defensa de la Sede Apostólica y a desa-
gravio de los fueros de Aragón “, por el doctor don Juan Ortiz, canónigo
penitenciario de la cathedrol de Torazono.
323. “Factum et ius”, pro Marchione Terracusii et “Principibus Tore-
lles et Cellemaris”
324. “Defensa de Be roso Caldeo y de Fray Juan Antonio de Viterbo”.
325. “Tres grandezas de la ciudad imperial de Monzo, por lo vida ele
la reyna Theodelinda, por la corona de hierro y por la vida de son Gerar-
do, confesor’; escritas en toscano por Bartolomé Zuchi y traducidos en
castellano por don Luis Cernuscolo de Guzmán.
326. “Historio del rey Henrico de Inglaterra, octabo de este nombre’;
por Alfonso de la Faz Muñoz. Parece que el autor se hallaba en Londres y
que fue testigo de todo lo que refiere.
32% Tratado que se llama “El oracional de Fernán Pérez”, porque
contiene respuetas de algunas cuestiones que fizo el noble caballero
Fernán Pérez de Guzmán al reverendo padre virtuoso perlado don Alonso
de Cartagena, obispo de Burgos, tocantes o la fiel y devoto oración.
328. “Memorial de príncipes’; compuesto por Francisco de Des Ra-
mas, tesorero de Osma y enderezado al ilustrísimo señor don Francisco
Tello de Sandoval, obispo de Osma meritíssimo.
329. Magistri Ordoñez, “Iii cantica canticoram”; cod. membr scrip-
tus de mandato reverendisimi doínini Didaci, episcopi Conchensis.
330. Innocentii Popoe, “Libri in psalmos poenitentiales” et “Super
Credo in Deumt “Ave Maria’; etc. ítem: “De socromentis’t ítem: “Sermo-
nes “. ítem: “De missarum misteriis et olio opuscula eiusdem “. ítem: Troc-
tatas fratris Thomae de Aquino , De perfectiene vitae spiritualis”. ítem:
“Eiusdem contra errores graecorum sorracenerum”. ítem: “De motu cor-
dis oc de sortibus”. CorI. cha rt. et membr
331. Sermones varil unter quos invenitur sermo Sancti Thomae, “De
eacharistia un coena Demini” et “Tractotus de Foto”; cod. chart.
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332. “Morolitates totius bibliae”; cod. membr
333. “Concordantiae biblierum “; corI. membr
334. “Biblia sacra”; cod. membr optimae nolae.
335. loannes de Podio, ordinis Praedicatorum. “Colíectarium histo-
riarum “; cod. chart. optimae notae.
336. loannis de bonna, ordinis Praedicatorum, “Summo quae vocotur
Catholicon “; cod. membr et chart.
33% “Vitae Patrum “; codices 5 charL et membr
338. Behorí Perri, ordinis Soncti Benedicti et monasterii Soncti Mau-
rí, “Repertorium morale informo dictionarii”; corI. 2 membr et chart.
339. Cinus, “In codicem et summa “; corI. 2 membr
340. “Decretales cum commentariis”, incerti aucteris; col membr
341. Guillielíní Duranti, “Repertorium”; cod. membr
342. Leazares Pauli, “Super Decretales “; corI. membr
343. Salicetus, “Super sextum codicis “; corI. membr
344. “Instituta et volumen cum glossa”; col membr
345. 1-len ricas, “Super tertium, quartam et quintam Decretalíam”.
ítem: Henrici et Hostiensis, “Super secundum Decretalium”; corI. 3 membr
346. Archidiacenus Bononiensis, “Super Decretalium”; col membr
347. “Glossa in varios titalos iuris civilis”, incertí auctoris; corI.
membr
348. Trivetus, ordinis Praedicotorum, “Super librem Boetii de censo-
latione “; col membr
349. Abulensis, “Super Mathaeum’ a capite quinte usque ad vigesi-
mum quintum; col 6 chart.
350. Idem: “Super Iesue”; cod. 2 chart. et membr
351. idem: “Super Eusebium’ en castellano duplicado; códices 11
en pergamino y papel.
352. Idem: “Super Numeres”; corI. 2 chart.
353. Idem: “Super Genesim”, “Super Deuteronomium”, “Super Exo-
dum”, “Super Poralypomenom”, “Super libros Regum” et “Super Iudicum
et Ruth”; corI. 11 cha rt. et. membr
354. Idem: “De amere et amicitia “, traducido al castellano de orden
del rey don Juan, el segundo, y las “Paradoxas”; un códice en papel.
355. ítem: Eiusdem “Paradoxae” quibus deficiunt 14 prima capito,
vulgo troditur ceelicem hunc scriptum esse ob ipsomet auctore; cod. chorÉ
356. ítem: “Fórmula breve de la confesión para la instrucción de los
rudos”; códice en papel.
35% ítem: (Jira especie de “Compendie de doctrina christianat o ex-
plicación de les mandamientos y colección de exeníplos sacados de los Ii-
bí-os santos, y otras varias exposiciones a diversos lugares; coínpueslo lo-
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do por mandado de don Alvaro de Luna. Códice en papel. (Al margen: Es-
ta obrita singular se compuso para uso de los judios y por alguno de ellos,
y sin duda la revió el Tostado de orden de don Alvaro de Luna).
358. “Memorial” dado por el Colegio de San Bartolomé a la Inquisi-
ción paro que se borrasen las cauciones que en el expurgatorio de 1632 se
pusieron a varias proposiciones del Tostado. Un folleto.
359. Hugutii, “Dictionarium lotinum ethimologicum”; corI. membr
360. “Colección de varias sentencias y máximas “, sacadas de filóso-
fos antiguos y también de escritores christionos y sobre materias morales.
ítem: Un “Compendio chronológice”, mandado escribir por don Diego de
Anaya, arzobispo de Sevilla en 1433. ítem: “Uno ficción” o novela. Todo
muy antiguo y de autores desconocidos; códice en papel.
361. Fratris Martiní Poloni, ordinis Praedicatorum, “Chronica romo-
norum pont¡ficum “. ítem: “Chron ira regunz francorum “. ítem: “Chronica
brevis imperatorum”. Cod. membr et chart.
362. “Libro de gobernamiento de los príncipes”, defray Gil de Romo,
de la orden de San Agustín. E fizole trasladar del latín en romance don
Remoldo, obispo de Osma, para honra y enseñamiento del noble infante
don Pedro, fijo primero hereelero del muí alto e noble señor don Alfonso,
rey de Castilla, de Toledo e de León; códice en papel mogn(ficamente es-
crito y con varios adornos.
363. “Apuntamientos” hechos sobre las leyes que se han de averiguar
si se pornán en los ordenamientos por porescer que son contra lo libertad
eccíesiástica o contra lo eccíesiástico; códice en papel.
364. “Obras poéticas” del Arcipreste. Alfin dice: este es el Libro del
Arcipreste de Hita, el qual compuso seyendo preso por mandado del Car-
denal Arzobispo de Toledo; es códice antiguo en papel.
365. “Enseñanza de príncipes”. Tiene una nota de letra del Arzobis-
pode Toledo, García de Loaysa, en que dice: que fue el autor de esta obro
don Juan Suárez Carabajal, obispo quefue de Lugo y comisorio general de
Cruzado y que la compuso siendo capellán mayor de reyes nuevos y murió
en 1584, habiéndose retirado a Toledo de 104 años y que está enterrado en
el convento de San Francisco de Talavera.
366. “Prácticas de la inquisición” o sumarie de ellas en las diferen-
tes del reyne y de las cartas acoreladas del Consejo de la Suprema.
36% Colección de van ospapeles pertenecientes a los consejos de in-
quisición y de órdenes y a los colegios mayores.
368. “Declarotiones sacra e con gregationis concilii’ iusta ordinem
ipsummet concilii sesionum.
369. “Panegírico de Santa Brígida”, en italiano, por Agustín Marti-
nelli.
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370. “De principum institutis et regimine “, a Benedicto Furtodo ad
Michaelem Petri de Almazan, virum optimum et o secretis invictissimi at-
que Catholici Ferdinondí, regis Hisponiarum; cod. membr
371. “Crónicas de los reyes don Alfonso el Sabio, don Sancho el Bra-
be, don Fernando IV el emplazado y don Alonso XI”. Son las mismas que
andan impresas, pero hoy grande variedad y es muy preferible la letra de
este códice escrito con grande exactitud y corrección en gran papel y con
excelente letra.
372. “Quatro brebes originales de los Papas Inocencio ViII y Alexandro
VI dirigidos a los Reyes Católicos “. ítem: Muchas “cafas” originales de los
mismos reyes a diferentes personages y ministros suyos, y otros muchas tam-
bién en minuto y también canas de diferentes príncipes y paniculares a los re-
yes que todas son también originales, ítem: Las “ordenanzas” que se hicieron
para la Inqaisición en el año de 1484, por el primer inquisidor fray Thomás
de Torquemada, con gran número de doctores y maestros y canónigos de dife-
rentes iglesias, y también las “declaraciones” que se hicieron en el mismo año
en Tarazona en presencio del mismo fray Thomás de Torquemado, como asi-
mismo las “ordenanzas” que hicieron los Reyes Cathólicos en Sevilla poro el
mismofin. Y otros papeles también antiguos concernientes al mismo asunto, y
últimamente “La vida y martirio de Son Pedro Arbues
373. “Triunfo raymundino e coronación en que se celebran los antiglie-
dades ele la ciudad de Salamanca, los caballeros moyoradgos y los machos,
generosos y claros varones, y las armas y insignias, historias y blasones se
describen “. Por el bachiller Juan Remón de Transmiera y Solar de Aqaero.
374. “Ilustración de la Caso de Niebla y del linage y hechos de los
Guzmanes”, por Pedro Barrantes Maldonado. ítem: “Libre de los lino ges
de España”, compuesto por el conde don Pedro de Portugal, hijo del rey
don Dionis de PortugaL ítem: “Constituciones de la Capilla Real de Sevi-
lía, hechas año de 1594”.
375. “Quinientos refranes castellanos con comentarios latinos”. Pa-
rece escrita esta obra en el siglo XV y en el tiempo en que estaba entredi-
cho la iglesia de Sevilla, que sería quande las turbaciones de los dos ar-
zobispos Fonsecas, tío y sobrino.
376. “Sagrada defensa de las reliquias, calices, vasos y ornamentos
de la Real Capilla sobre si su custodio pertenece al guardajoyas o a los mi-
nistres eclesiásticos’; escrita por don Hipólito de Sampery Gordejuela, de
la orden de Montesa, capellán de honor de £ M. en 1696.
37% “Chrónico del Cid”. Es códice muy antiguo.
378. “Tumbos de Sevilla’t Se copió para el señor Patriarcha de un
códice enquadernado en tablas gruesas con cinco clavos de metal, el qual
fue de don Juan Luxán Cortés y después la hubo el doctor don Juan de Fe-
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rreras, se dice escrita a los ochenta y des años, después de la muerte del
santo rey don Fernando, y de la exactitud de lo copia testifico de su puño
el mismo señor Potriarcha. A continuación en el mismo tomo está la copia
de los ‘A,í,íales de Toledo’; trasladados de un libro antiguo que era del Ar-
chivo de la ciudad de Toledo hasta la era de 1257.
379. “Nobiliario vero”, fecho e ordenado e copiado por el honrado
caballero Fernán Mesta, regielor de Jaén.
380. “Blasón de armas de los caballeros hijosdalgo de Castillo”, el
qual hizo Juan Pérez de Vargas, vecino de Madrid y sacólo del tratado de
Diego Hernández de Mendoza, el de Sevilla.
381. “Carta” escrita al rey christianíssime Luis XIII por el duque de
Orleans, su hermano, con la respuesta del Rey
382. “Relaciones del viaje que Ambrosio de Morales, coronista de £
M., hizo por su mandada el año de 1572 en Galicia y Asturias”. ítem: El
“Chronicón” de Flavio Dextre, que se dixo hallado en el monasterio de
Falda y también el de Morco Máximo.
383. “Breve compedio de lo esfera y de la arte novigatería con nuebos
instrumentos y reglas Exempí¿ficado con muy sutiles demostraciones, com-
puesto por Martín Cortés, de nación aragonés, vecino de la ciudad de Cádiz,
dirigido al invictíssimo monarca Carlos 14 rey de las Españas y Señor nuestro.
384. “Tratado sobre el desafio de Carlos Vy Francisco 1” en que con
esta ocasión se trato largamente de la guerra y de la paz.
385. “Libro de las virtuosos e claras mugeres, así sontos como otras,
que ovieron espíritu de profecía, e reynas e otras muy enteñados”, el qual
fizo e compuso el muy noble, magn(fico e ínclito e muy esforzado caballe-
ro e muy virtuoso señor varón, siempre vencedor e de muy claro ingenio
don Alvaro de Luna, maestre ele la orden de caballería del Apostol Santia-
go de la Espada.
386. “Historia del condestable y maestre don Alvaro de Luna a
copiada de una muy antigua que estaba en la fortaleza de la villa de Cor-
nogo.
38% “Chrónico del arzobispo don Diego Gelmírez, primer arzobispo
de Santiago, o Historia Compostelana
388. “Historia del emperador Carlos V”, por Martín García de Zere-
zeda, cordovés, parece sirvió en el exército y que se halló en todos los más
sucesos de que habla. Es buena copia, o quizá el originaL
389. Varías “Gazetas” y papeles manuscritos de Madrid y de otros
portes desde el año 1618 hasta el de 1645.
390. Varios papeles, y muchos de ellos originales, pertenecientes a
las cosas de Nápoles en el tiempo de los virreyes y están las relaciones de
las revoluciones que allá hubo.
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391. “Proceso al condestable don Ruy López de Avalos, de buena me-
moria
392. “Nobiliario vero’; fecho e ordenado e copiado por el honrado
Fernán Mesía de Jaén, regidor de la dicha ciudaút enderezado al muy al-
te, esclarecido, muy poderoso e muy noble el rey don Fernando, nuestro
Señor marido de la muy alta, muy esclarecida e muy noble reyna doña isa-
bel, fija del muy alto e muy esclarecido señor rey don Juan el segundo.
393. “Invencionorie”, que es ansi llamado porque en él se fallarán
los primeros inventores de las cosas, así corporales como espirituales, e
los motivos e causas de las invenciones, dirigido al muy reverendo e mag-
n¿ñcentí~simo señor don Alfonso Corrillo, arzobispo de Toledo, Primado
de las Españas, por un su devoto, A4fonso de Toledo, bachiller en decretos,
vecino de lo cibdat de Cuenca, patria de dicho señor Alfin de la obro di-
ce: que compuso el “Espejo de las historias”, dirigido al obispe de Cuen-
ca y por su mandado. Siguen o continuación unas “Coplas”, fechas por el
Marqués de Santillana, sobre las virtudes cardinales.
394. Rodericus, archiepiscopas teletonus, ad serenissimum et invic-
tum et semper augustum dominum suum Ferdinandum, regem Castelíae,
Toleti, Legionis, etc, ítem: “Historia gethorum”. ítem: “Historio romano-
ram “. ítem: “Historia histrogothorum “. ítem: “Histeria arobum “. ítem:
“Chronica pontíficium et imperatorum “. Cocí. membr magno pretio exti-
mandas.
395. “Libro de linoges y blasones”, por Alonso Téllez de Meneses,
natural de Toledo.
396. “Ordenamientos” del rey don Juan, el segundo, y del rey don En-
rique quarto, su hijo.
39% “Relación de la India que descubrieron los portugueses y de-
claración de los reynos e señoríos de ella, es o saber los que son de mo-
ros y los que son de gentiles y de las costumbres de los reyes y gentes de
la tierra y de los tratos y mercoderias de ellos, etc. “. El qual libro fizo
por información de muchos moros, gentiles y christianos y por él mismo,
que de ello mucho vido Eduardo Barbosa, portugués, y se acabó en el
año de 1515. Esta obra parece no se puede dudar que se escribió desde
luego en lengua castellana y de ella hace mención don Nicolás Antonio,
pero no se había publicado hasta su tiempo, ni parece que después se ha-
ya hecho. ítem: La “Corta tercera de Relación” embiado por Fernando
Cortés, capitán e justicia mayor del Yucatán, llamado la Nuebo España
del mar occéano, al muy alto y potentissímo césar e invictissimo señor
don Carlos, emperador semper augusto y rey ele España, nuestro Señor;
esta carta está impresa en Sevilla, por Jacobo Croniberger alemán, año
de 1523.
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398. Papeles escritos al tiempo que se hizo el estatuto de Toledo, afa-
bor y en contra del dicho estatuto.
399. “Historia de Inglaterra “, escrita en español al parecer por al-
guno de los que fueron en la familia de la reyno doña Catalina, muger de
Enrique ViIL pues se elice escrita por encargo y a instancia de la misma
reyno. Están al fin las “Constituciones y ordenanzas de lo orden de la Ja-
rret¡ero
400. “Chrónica ele los Reyes Cathólicos, don Fernando y doña Isa-
bel’ y es sin duda la que escribió Hernando del Palgat y no la de Diego
de Valera, como se nota en el códice.
40i. “Ordenamiento de la caballería de La Vanda”, hecho por el rey
don Alonso X¿ y les nombres ele los primeros caballeros de esta caballería.
ítem: “Crónica del rey don Fernando y de la reyna doña Isabel, Reyes
Cathólicos, de gloriosa memoria “; acabo poco antes de la toma de Gra-
nada, y sin duda es su autor mosén Diego ele Valera.
402. “Discursos políticos de monarquías y señoríos”, por el conde de
Gerley dirigida al conde duque de Sanlúcar y al duque de Medina de las
Torres, marqués de Liche.
403. “Crónica del muy alto y muy poderoso rey don Enrique, el quar-
te, de gloriosa memoria’; hecha por el licenciado Diego Henrique del Cas-
tillo, su cronista e capellán e del su Consejo.
404. “Capítulos generales muy antiguos de la orden de Calatravo
405. “Tractatus de Hispaniae popalotione”, perfratrem Joannen Ae-
gidium Zamorensem, ad serenissimum dominam suum infantem Sanctium,
illustrissimi Aldephonsi, regis Legionis et Castellae, Toletí oc Wandaliae
mayorem filium et haeredem et l3iscayoe potentíficum ademptorem”; dos
exemplares.
406. “Theatro monárquico de España” que contiene las más puros y
cathólicas máximas de estado, por las quales asilos príncipes como las re-
públicas aumentan y mantienen sus elominios, y los causas que motiban su
ruina. Escrito por el illustrísimo señor don Pedro Portecarrero y Guzmán,
patriarca de las Inelias, arzobispo de Tyro y capellán mayor de 5. M. y de
su Consejo; dedicado al Rey.
40% “Crónica de España desde el año de 721 hasta el de 1415”, no
se sabe su outet pero es un compendio exacto y apreciable. ítem: “Cró-
nica del rey Enrique VIII de Inglaterra desde el año de 1530 hasta su
muerte
408. “Arbel de batallas’; sacado de francés en castellano por Diego
de Valera de mandado del muy magn(fico e ilustrísimo señor don Alvaro de
Luna, maestre de Santiago, condestable de Castilla. conde de Alburquer-
que y Santisteban, señor de Injóntado.
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409. “Los quinquagenos’; de Gonzalo Fernández de Oviedo, o
“Diálogos en que se trata de los varones más ilustres de los tres reyno-
dos de don Juan, el segundo, don Enrique quorto y les Reyes Cathóli-
ces”. Falto el primer tomo y es obra digna de que se publicara por los
singulares noticias que contiene y que no se hallan en otra parte, y se-
ñaladamente por el interés que podían tomar en ella las primeras casos
de lo nación y está escrita con pureza de lenguage. Tomo segundo y ter-
cero.
410. “Historia del conde Fernán González”, que comprende desde la
de los siete infantes de Lara y puede ser su autor Manuel Rodríguez de Se-
villa, el qual vivió por los años de ¡344 y de él hace mención donfray Pru-
dencio de Sandoval.
411. “Respuesta” que dió el podre Miguel de Ureña de lo Compañía
de Jesús, rector de el colegio de San Ambrosio de Valladolid, o los qaa-
rento y ocho preguntas que se le hicieron sobre la santidad y virtudes de la
venerable doña Marina de Escobar
412. “Chrónica de los duques de Medina Sidonio”, por el maestro Pe-
dro de Medina, año de ¡561.
413. “Chrónica de los reyes de Navarra continuanelo lo del príncipe
elon Carlos’; por mosén Diego Ramírez de Avalos.
414. “Chrónico ele los reyes ele Navarra “, escrita por el príncipe don
Carlos de Viana. Tiene al fin un resumen de los “Crónicas de Navarro es-
crito por otro que no se nombra.
415. “Crónica del rey don Enrique quarto”, por Diego Enrique del
Castillo, su cronista.
416 “Libro de asientos de la Real Hacienda y de los oficiales de In-
dias’; por los años 1540.
417. “Desafio de Carlos V y Francisco 1 y causas que hocen justa la
guerra y los desafíos”.
418. “Historia de la conquista de Ultramar’; que mandó sacar de
francés en castellano el muy noble rey don Alfonso de Costilla. Falto al-
guna cosa del principio y por no estar numerados, ni los folios ni los capí-
tulos, no se puede saber quanto sea lo falto, pero parece que no ha de ser
considerable. Remitido a la Academia de lo Historia.
419. “Historio de Felipe tercero’; dirigida al señor infante don Fer-
nando, su hijo.
420. “Historia general del rey don Felipe 4””, dirigido al Almirante
de Costilla. Llega hasta el año 1649. No se dice el autor pero sin duda es
el mismo que escribió la de Felipe 3” y se conoce que sirvió en Palacio du-
rante uno y otro reynado.
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421. “Diversos capítulos morales, o tratados de vicios y virtudes’; de
incierto auto,; que por el len guage castellano parecen haberse escrito afi-
nes del siglo XIII o principios de el XIV En papel.
422. “Discursos’; en italiano, de Trajano Bocalini Romano sobre C.
Cornelio Tácito.
423. “Historio de Francia”, del tiempo de el rey Enrique quarto, es-
crita por Pedro Matheo, su cronista, y traducida al castellano por Juan Ló-
pez del Valle, dirigida o don Juan Téllez Girón, duque de Osuno.
424. “Chrónica de los Reyes Católicos’; por mosén Diego de Valera.
425. “Conveniencia de las des monarquías cathólicos, la de la Igle-
sia Romana y la del imperio español”. Segunda parte del tomo primero;
este manuscrito estaba en lo librería del conde de Villa-Umbroso, su au-
tor es el podre fray Juan de la Puente, y don Nicolás Antonio dice en su
artículo, porque se negó lo licencio poro imprimirlo, ítem: “Divi Isidori
Hispalensis episcopi de ería et obitu patrum qai un scriptura laudibus
eferuntur”; collationefacta ad primera exemplaria accuratissime recog-
novit baines Pontanas, ordinis Praedicatorum, et cum adnotationibas
edidit.
426. “Relación de todas los personas que salieron en los autos de fe
celebrados en Sevilla desde el año de 1559 hasta el año ele 1564”.
42% “Crónica del rey den Enrique quarto hasta su muerte “. En una
nota al principio, de letra moderna, se dice que algunos la atribuyen a don
Juan Arias Dávila, obispo de Segovia. Lo cierto es que se ha creído ser de
Palencia, y que el autor no era menos desafecto que Palencia al rey don
Enrique.
428. “Crónica del rey don Enrique quarto”, por el cronista Alonso de
Palencia, según parece. Acaba con la muerte del rey don Alonso en Car-
denosa; primera y segunda parte.
429. “Ordenanzas de la Cosa de la Contratación de Sevilla. por el or-
den de les oficios y cosas del año de 1549”. ítem: Otras “sobre lo delano-
vegación de las Indias”. Este códice es el original.
430. “Ordenanzas hechas por los reyes de Francia sobre la manera y
regla de vivir y sueldos así de lo gente de armas de las guarniciones y com-
pañías, como de toda la otra gente de guerra de a pie y de a caballo y ar-
tillería que mantienen, y la formo y orden como se han de entender en el
campo y fuera de él para conservar siempre el servicio del rey y bien del
reyn e”. Traducidas de francés en castellano por el secretario Gracían.
También están a continuación los “Ordenanzas de Marino”.
431. “Etiquetas generales que han de observar los criados de 5. M.
en el aso y exercicio de sus oficios”, según se acordaren en junta de 22 de
moyo del año de 164%
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432. Varias “Ordenanzas” hechas por los antiguos reyes de Portugal.
Es códice muy antiguo y empieza por el quarto libro. Está en lengua por-
tuguesa.
433. “Crónica de la conquista de Zeuta por el rey don Juan primero
de este nombre “, escrita en portugués por Gómez de Zurara, cronista ma-
yor de los reynos y señorío de Portugal. Es códice muy bien escrito y mag-
nífi comente enquadernado, y fue de la librería del marqués de Castel Ro-
drigo.
434. “Relación de todo lo ocurrido en la batalla de Pavía’; en que fue
preso el rey Francisco primero de Francio, escrita por el año de 1 1 por
persona que parece haberse hallado en ella.
435. “Crónica del rey don Sebastián de Portugal”, escrita en lengua
portuguesa por el licenciado Pedro de Mariz, y esta copia se hizo en 1586.
436. “Historia del rey don Pedro el Justiciero”, escrita por el cronis-
ta Gracia Dei.
43% “De unitatefidei, et de cencordontiae oc qualitatesfidelium”, ad
reverendissimum patrem oc D. D. Alphensum Carrillum, archiepiscopum
toletanum per fratrem Alphonsum de Oropesa, priorem Sancti Bartholo-
maei de Lupiana, et ordinis Sancti Hieronimi generolis. Opus sopientia et
doctrina refertissimum ci impensae rarum.
438. Varios papeles trabajados por don Blas Jober y don Gregorio
Mayans, y otros con motibo del Concordato de 173%
439. “Consulta que sobre varios puntos se hizo al señor rey don Fe-
lipe quorto “. ítem: “Discurso histórico sobre que no se proroguen las tre-
guas con Holanda “. ítem: “Relación que tubo con Apelo el Senado de Ve-
necio acerca de lo muerte del emperador de Alemania “. ítem: “Carta sobre
la entrada de Felipe tercero en Lisboa “. ítem: “Oración que se hizo al Pa-
pa quondo el conde de Monterrey dió la obediencia en nombre de Felipe
tercero y lo respuesta “. ítem: “Querello delfiscal del Consejo contra el du-
que de Uzedo “. ítem: Copia ele una carta que escribió el Arzobispo de Gra-
nada, maestro que había sido del rey Felipe quarto al conde de Olivares y
la respuesta del Conde. ítem: “Relación que hizo al Senado de Venecia Si-
món Contariní al fin del año 1605 de la embaxada que había hecho en Es-
paño, y de todo lo que entendía de las cosas de ella “; es harte larga, muy
menuda y curioso, ítem: “Respuesta” anónima que se hizo por entonces a
esta “Relación “. ítem: Varias cartas de la Reyna Madre de Francia a su hi-
.10 Luis XIII y respuestas de este quando la reyna se retiró a los estados es-
pañoles por el año 1619. ítem: “Memorial al Rey de don Rodrigo Calde-
rón el día antes de su muerte “. ítem: “Instrucción que don Juan de Silva,
conde de Portalegre, partiéndose de la Corte para este reyne por monda-
do del rey don Felipe segundo dejó osu htjo don Diego de Silva, que esta-
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ba en ella’; con algunos documentos que Juan de Vega dió o su hijo, y van
por el mismo conde comentados y acrecentados. ítem: Ciertos avisos de
Alemania que vinieron al Rey en 1620. ítem: “Memorial dado al rey Feli-
pe quarto contra el inquisidor general Fray Luis de Aliaga”. ítem: “Dis-
curso de la moneda y dudas del crecimiento de lo plata y mudanza de ella”,
escrito en 1620 por Francisco de Vallegera Mordones. ítem: “Memorial
dado al Rey por les embaxoelores de la religión de San Juan sobre la pre-
cedencia de sus galeras a las de Génova”. ítem: “Des relaciones de la em-
baxada que hizo a Persia en el año de 1618 don García de Silva y Figue-
roa . ítem: “Un privilegie del emperador Fernando segundo enfabor de la
orden de San Juan sobre lo precedencia de sus galeras”.
440. “Gazetas de Madrid”, manuscritas desde el año 1631 hasta el de
1636.
441. “Defensorium unitatis christianoe”, ad serenissimum principem
dominum Ioannem Castellae et Legionis, etc., regem potentissimum a re-
verendissimo in Christo domino don Alfonso de Cartagena, episcopo Bar-
gensi iuris atriusque doctore eximio. Videtar opus scriptum occasione prí-
mi statuti toletaní, anno 1450.
442. “Sentencias” de varios autores, por alfabeto, compiladas en
1697.
443. “Sarelonicí regni aureus clypeus in quo proecipue de oppositio-
nibus a regnicolis reppellenelis tractatur”. Auctore Narciso Comps, £ C.
gerundensi, et ¿ir dicto regno censilii patrimonialis consiliario regio.
444. “A llegatio iuridica’ pro Comite de Castro, “contra concilium
Castrí de Astudillo”. ítem: Alio “Allegatio iurid¡ca
445. “Quaestiones antiquae iurís circo íurisdictionem civilem et ec-
cíesiasticam, quae saeculo XIV per celebriores illius saeculi magistros agi-
tobantur”.
446. “Dubio in quodam visitatione eccíesiostico diocesis toletanae
44% “Quaestio de sepalchris ¿ir indiarum orbe”, praecipue peruano
repertis utram lapides pretiosi, supellectalia ex pretiosa materia et quod-
vis aliad divitiarum genus aun et argenti ad quemvis qui ea quaesierit fe-
derit, repererit vel propio authoritote vel publica pertineant. Videtur per
totam disputationem quae un hoc volumine iustae magnitudinis continetar
perfro cte partes episcopi Chiapensis, et obirixe tueri.
448. Diferentes explicaciones de leyes civiles y lecciones de oposi-
ción en Salamanca a varios testes, con uno oración del maestre Gamboa
hecha después de su oposición a la cáthedra de Escritura, come se acos-
tumbraba en Salamanca, según se ve en lo del maestro Fernán Pérez de
Olivo que anda impresa en sus obras. ítem: Varios notas de puntos de com-
petencia ocurridos con la Inquisición de Cerdeña.
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449. Varia circo iaris praxim et modum libellos conflciendi tam in ci-
vili quam iii criminali.
450. Copiloción de diferentes leyes hechas por los antiguos reyes de
Costilla y anteriores a los Reyes Cathólicos don Fernando y doña Isabel.
451. “Adiciones a la Chrónica del rey den Pedro”, hechas por don
Alonso de Castilla en Sevilla, año de 1570. Códice en papel.
452. Domno Thomae Tamayo de Vargas, “Decodum vero similium’
pars prime, hoc est, subcesivarum horarum ad amicos doctos nebiles, pen-
so thesopha, phisiologa, polyhistorica, philologo, politica. En uno nota
que tiene alprincipio se dice que los remitió al colegio don Francisco Ruiz
de Vergara y Alava, del Consejo de Castilla y de la Supremo Inquisición,
por contener en sí notas muy dignas y haberlas recogido su curiosidad.
CorI. chart.
453. Everardi Ritunensis, “Groe cismus sive rhetorica”; corI. membr
454. Sigismundus Pandulphus Malatexta, “De amore lobis in Iso-
tam”; cocí membr
455. Tres breviarios, des en folio y une en quorto, todos antiguos y
quizá de principios del siglo quince en que se neta bastante diferencia del
orden ahora extablecido en el rezo eccíesiástico. Están en vitela y en muy
buena letra.
456? Un misal de coro y otros dos misales comunes, todos antiguos,
en vitelo, con varías miniaturas y de muy buena letra; quizáfueron delfun-
dador don Diego de Anoya.
457. Horario en vitela con láminas y varios adornos de miniatura, to-
dos exquisitos.
458. “Anticlaudianus”; corI. membr
459. “Fuero General de Navarra” con el antiguo de Sobrave, el de
Jaca, los fueros de Estella, los de lo Novenera y los adiciones del rey don
Felipe; códice en vitelo muy antiguo y bien conservado.
460. Fratris Lucae, ordinis Predicatorum, “Commentaria in Sene-
cam”; cocí. membr optimae notae.
461. “Fuero de Sevilla”, por den A<fonso 11”, y confirmaciones deles
reyes, sus sucesores, don Enrrique, don Juan, etc.; códice en vitela muy an-
tiguo y bien conservado.
462. “Repartimiento que fizo el sonto rey don Fernando a los con-
quistadores de Sevilla”, continuado por den Alfonso, su hijo. ítem: El
“Repartimiento de lo noble villa de Carmona “; sacados del archivo de
dicha ciudad a petición de Pero Mexía, corenista del Rey, nuestro seño,;
en 1558. -
463. Leyes de don Alfonso eiii”’ en Alcalá de Henares, era de 1368
a 28 de febrero. Está en vitela y la letra algo borrada.
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464. “Ordenamiento segundo de Sevilla “, con las ordenanzas que se
hicieron siendo alguacil mayor Alvar Pérez de Guzmán; códice antiguo en
papel.
465. “Recopilotio 2~ leguum Montalti”; cod. cart.
466. “Crónica del rey don Enrryque 3” de Castilla. hijo del rey don
Juan el 1”y de la reyno doña Leonor”. Es la de don Pedro López de Ayala.
pero con grande variedad. A continuación, en el mismo tomo, está la
“Corónica del rey don Enrryque 4” de Costilla, hijo del rey don Juan el 2””,
escrita por el doctor Diego Enrryquez, su cappitán y ceronista.
467. “Recopilación de honrra y glorio mundano “. Hecha por el ca-
pitán Francisco de Guzmán, natural de León y vecino del Logroño, con va-
rios escudos de armas iluminados y en muy buen popet y letra clara.
468. “El libro del Tesoro’; el qual fizo y compuso el muy noble e vir-
tuoso rey don Alonso el Sabio. Hay dos exemplares, el uno en vitela. Re-
mitido a la Academia de la Historia.
469. “Fuero u Ordenamiento del rey don Alonso 8”, el de Los Novas,
dado a los ricos homes e a los fixosdolgo de Castilla”. ítem: “Algunas fa-
zañas de Costiella por las quales debían juzgar”, y las constituciones de
los reyes de León en la era 1216. ítem: “Peticiones que se dieron en laspri-
meras Cortes de Valladolid al rey don Pedro de los fijosdal go, y sus res-
puestas”. Este códice que fue de Palacios Rubios es antiquissimo, y por lo
que se dice en el prólogo parace que el que concertó las leyes de este Fue-
re fue don Pedro, hijo del rey don Alfonso, el que venció la batalla de Ta-
rifa.
470. “Fuero Real Castellano”. Son tres exemplares, alguno de ellos
falto de algunas ojas, y el uno con la gloso latina de Vicente Arias de Val-
buena. Remitidos a la Academia de la Historia.
471. “Historia General de España”, del rey don Alonso el Sabio; lle-
go hasta don Ordeño 2”. Este manuscrito es muy antiguo y de macho esti-
mación por estar en él la historia más cumplida y perfecta que en la im-
presa de Florián de Ocampo. Remitido a la Academia de la Historia.
472. “Modus et practica viae executivae ad modam necessaria”, et
utilis cuilibet advocato tradita a Dre. Moya Salmanticae.
473. Colección de muchas informaciones en Derecho, hechos en va-
rios tribunales del reyno, que parecen ser originales.
474. “Speculum et promptuarium manuole atí questiones et materias
¡urís quae in Supremo Senatu occurrunt citius inveniendas” ordine alpha-
betico a domno Francisco Ruiz et Vergara.
475. “De arte dialectica” et “un libros physicorum Aristotelis”.
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